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MDP Consulting es una compañía perteneciente al rubro de Tecnología de 
Información y Comunicación, se dedica a brindar soluciones a empresas de los rubros 
como financiera, telecomunicaciones, banca y seguros. En la actualidad, MDP Consulting 
está atravesando al igual que la mayoría de empresas por problemas con la disponibilidad 
de información de sus proyectos finalizados, ocasionando dificultades para que dicha 
información sea reutilizada a futuro en nuevos proyectos informáticos en su área de 
desarrollo de software para detectar amenazas u oportunidades de manera temprana. 
Debido a lo expuesto, la presente investigación se ha realizado teniendo como finalidad 
mejorar la disponibilidad de información de lecciones aprendidas en los proyectos 
realizados en el área de desarrollo de software, por intermedio de la implementación de un 
sistema de Gestión de Lecciones Aprendidas que sirva como repositorio digital de dicha 
información, facilitando el registro y búsqueda de lecciones aprendidas por parte de los 
equipos de proyecto del área mencionada. Finalmente, en esta investigación se han usado 
las buenas prácticas de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos – 
PMBOK 6ta edición y se ha considerado aplicar la metodología RUP. Con respecto a la 
construcción de la arquitectura del sistema se ha considerado utilizar ASP.NET 4.0, Visual 
Studio 2017, C#, Visual Basic y SQL Server 2017.  
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Las lecciones aprendidas son las acciones y estrategias que sirven para emplearse 
en futuros proyectos con la finalidad de beneficiarnos con las oportunidades o prevenir las 
amenazas que se presenten. A partir de las experiencias se generan diversas acciones las 
cuales permiten mejorar la situación. 
Además, siguiendo la Guía del PMBOK se pudo identificar información sobre los 
procesos necesarios para llevar una gestión eficaz por medio de diferentes técnicas y 
herramientas de gran utilidad.  
Siguiendo los conceptos mencionados anteriormente, la implementación del trabajo 
de investigación ha permitido brindar una mejor gestión en los procesos de la empresa ya 
que nos permite optimizar tiempos de respuesta, disponibilidad de información, distribución 
del conocimiento, entre otros. 
En general, la presente investigación permite la Gestión de lecciones aprendidas, 
de esta manera poder almacenar las oportunidades y amenazas de proyectos concluidos, 
con la finalidad que el conocimiento aprendido pueda ser reutilizado en proyectos futuros 
de la organización. 
Por lo tanto, la implementación del proyecto está dirigido al área de desarrollo de 




culminados respetando el alcance, costo y tiempo con los que fueron planificados 
inicialmente. 
Este trabajo de investigación se encuentra organizado en 4 (cuatro) capítulos donde 
se explica el contenido de la tesis en mención.  
En el capítulo 1 se presentan los aspectos generales, que incluye información como 
el diagnóstico de la consultora MDP Consulting, localización, diagnostico estratégico y la 
cadena de valor. Además se realizó la definición del problema, objetivos del proyecto, la 
justificación de la investigación, finalmente alcances y limitaciones. 
 A continuación, el contenido del capítulo 2 aborda los fundamentos teóricos, estos 
sustentan el planteamiento de la tesis, aquí se incluyen los antecedentes, marco teórico, 
marco conceptual, marco metodológico y marco legal. 
Posteriormente, se presenta para el capítulo 3 el desarrollo de la aplicación que 
consta de la implementación de un software para la gestión de lecciones aprendidas, con 
lo cual se adjuntan los módulos respectivos del sistema. 
Por último, se expone durante el capítulo 4 el análisis de costos los cuales se 
subdividen en costos de recursos humanos (RR.HH), hardware, software, implementación, 
entre otros. También se expondrá el análisis de beneficios haciendo referencia a los 
















 ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 
1.1.1 Datos de la organización 
 Razón Social: MDP CONSULTING SAC 
 Nombre Comercial: MDP 
 Tipo de empresa: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
 Giro del Negocio: Actividades de tecnología de la información y de servicios 
informáticos 
 RUC: 20512258647  
 Teléfono: 014120570 
 Ubicación: Calle Amador Merino Reyna 465, San Isidro 15046 









1.1.2 Localización de la institución 
 
MDP Consulting está localizada en la Calle Amador Merino Reyna 465, ubicada en 




Figura 1. Localización de la consultora MDP Consulting 
 
Fuente: (Google Maps, 2019) 
  
1.1.3 Diagnóstico estratégico 
 
A. Misión 
Contribuir con el negocio de nuestros clientes brindando confianza a través de 
Servicios de TI con colaboradores altamente calificados y confiables. 
B. Visión 





C. Análisis F.O.D.A de la organización 
 
La tabla siguiente expone el análisis FODA de la consultora. 
Fortalezas Debilidades 
 
 Existe variedad de servicios al 
cliente. 
 Se cuenta con certificaciones 
Internacionales. 
 Se brinda calidad de servicios 
 Satisfacción del cliente 
 La Infraestructura es buena. 
 Se realizan capacitaciones 
Internacionales a los 
colaboradores de la empresa. 
 
 
 La posición financiera es baja. 
 La posición de la marca ya que 
existen otras consultoras 
líderes. 
 No hay buena comunicación 





 En el mercado se apertura 
nuevos perfiles profesionales 
lo que conlleva a abrir más 
vacantes. 
 El aumento de empresas de 
telecomunicaciones permite 
atender más proyectos. 
 El aumento del uso de 
aplicaciones móviles 
incrementa la atención de 
proyectos. 
 Las nuevas metodologías de 
gestión permiten una mejor 
atención acorde a la 
necesidad de los clientes. 
 
 
 Existe gran competencia 
respecto a los servicios que se 
ofrece. 
 Los ciberataques. 




Tabla 1. Análisis F.O.D.A. de MDP Consulting 


















Figura 2. Organigrama de MDP Consulting 
 
Fuente: (MDP Consulting, 2017) 
 
 
1.1.4 Cadena de Valor de la empresa MDP 
 






Figura 3. Cadena de Valor de MDP Consulting  
 
Fuente: (Chávez, Gonzales, Ortiz y Osorio, 2018, p.117)  
 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Planteamiento y descripción del problema 
 
Actualmente, MDP CONSULTING está atravesando al igual que la mayoría de 
empresas problemas en la disponibilidad de información para ser reutilizada. 
En el transcurso de los proyectos del área de Desarrollo de Software de MDP 
CONSULTING es común que se presenten situaciones inesperadas las cuales perjudican 
en diferentes ámbitos al desarrollo del proyecto. 
Dichas situaciones ocasionan impactos negativos, por ejemplo respecto al tiempo 
de entrega del software, ya que al ser una situación no prevista esta no se encuentra en 
los tiempos del cronograma del proyecto y por más que se recurra a trabajar horas extras 




Al realizar la modificación del cronograma con actividades no consideradas impacta 
en el costo del proyecto lo cual es cubierto por la presente empresa. 
Otro de los ámbitos afectados es el ambiente laboral ya que la presión por los 
tiempos con lleva al estrés en el trabajador. 
En la mayoría de casos las situaciones que se presentan son repetitivas es decir 
en proyectos anteriores ya se han presentado y han sido resueltas por parte de los mismos 
trabajadores.  
Cuando se presentan estas situaciones se suele consultar a los trabajadores del 
área si anteriormente se han cruzado con dicha situación, en algunos casos estos indican 
que efectivamente se han topado con dicha situación pero no recuerdan la completa 
solución, en otros casos indican que dicha situación fue solucionada por algún otro 
trabajador el cual no se encuentra con disponibilidad de tiempo o ya no labora en la 
presente empresa  lo que implica invertir tiempo en encontrar la solución total. Dichos 
trabajadores se llevan consigo el conocimiento obtenido de los proyectos en los que 
participaron más no lo comparten con la empresa MDP ya que esta no cuenta con algún 
repositorio para almacenar las lecciones aprendidas. 
De esta forma, se crea una dependencia entre MDP y el trabajador lo cual no es 
beneficioso ya que coloca a la empresa en riesgo al presentarse alguna situación y no tener 
disponibilidad del conocimiento para contrarrestar las amenazas o aprovechar las 
oportunidades que se presenten en el transcurso de un proyecto. 
Ante esta problemática MDP está presentando inconvenientes en la gestión de 
proyectos tales como retrasos en dar solución a situaciones que se han presentado en 
proyectos anteriores, al no encontrarse en algún repositorio los procedimientos para brindar 
la solución no es posible reutilizarlo oportunamente teniendo como resultado impactos 




1.2.2 Formulación del problema general 
¿De qué manera se debe gestionar las lecciones aprendidas para mejorar los 
proyectos de desarrollo de software de la consultora MDP Consulting? 
1.2.3  Formulación de los problemas específicos 
P.E.1: ¿De qué manera se debe identificar situaciones que impacten de forma 
positiva o negativa a los proyectos del área de desarrollo de software de la consultora MDP 
Consulting? 
P.E.2: ¿De qué manera podemos optimizar las respuestas ante situaciones 
presentadas en los proyectos del área de desarrollo de software de la consultora MDP 
Consulting? 
P.E.3: ¿De qué manera se llevará a cabo la Gestión de Lecciones Aprendidas en 
el área de desarrollo de software de la consultora MDP Consulting? 
1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.3.1  Objetivo general 
Implementar software bajo el marco de PMBOK para la gestión de lecciones 
aprendidas en los proyectos de desarrollo de software de la consultora MDP Consulting. 
1.3.2  Objetivos específicos 
O.E.1: Aumentar la cantidad de registros de lecciones aprendidas segmentándolas 
por las fases del marco de trabajo PMBOK. 
O.E.2: Disminuir el tiempo de búsqueda de lecciones aprendidas considerando 
filtros relacionados a las buenas prácticas de PMBOK. 
O.E.3: Establecer un modelo de negocio para la Gestión de Lecciones aprendidas 




1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se ha realizado teniendo como finalidad mejorar la 
disponibilidad de información de lecciones aprendidas.  
En el transcurso de los proyectos del área de desarrollo de software de la empresa 
MDP Consulting se presentan situaciones las cuales en su mayoría no logran ser 
afrontadas oportunamente debido a que el área no cuenta con la disponibilidad del 
procedimiento para dar la solución adecuada. 
En la actualidad no existe un proceso para el almacenamiento de lecciones 
aprendidas en el área de desarrollo de software de la consultora MDP Consulting, 
ocasionando inconvenientes en la gestión de proyectos tales como retrasos en dar solución 
a las amenazas que se presentan y desconocimiento sobre riesgos en proyectos anteriores 
por parte de los equipos de proyectos. 
Por lo tanto, la presente investigación tiene como finalidad almacenar de forma 
segura el conocimiento con respecto los riesgos que pueden suceder en el transcurso de 
un proyecto, así mismo como la solución de estos, permitiendo de esta manera evitar 
retrasos, gastos, impedimentos innecesarios que atenten en las fases de vida del proyecto. 
De esta manera, los equipos de proyectos, especialmente el gestor de proyecto puede 
ejercer una mejor gestión sobre los riesgos. 
Además, el logro de esta investigación sobre el almacenamiento de lecciones 
aprendidas consiste en que los futuros proyectos de la consultora sean concluidos 
siguiendo las bases con las que fueron planificadas desde un inicio, respetando su alcance, 
costo y tiempo. Este proyecto a futuro podría ser implementado en otras áreas de la 
consultora MDP Consulting, que también se ven afectadas en sus planes de proyecto por 




1.4.1  Justificación técnica 
Con la implementación del software para la gestión de lecciones aprendidas se 
permitirá registrar las lecciones aprendidas de proyectos con la finalidad de que estas sean 
reutilizadas de forma oportuna evitando impactos con respecto al tiempo en dar soluciones 
ya que se podrá reutilizar las soluciones de forma inmediata. 
El software permitirá registrar el detalle de las lecciones aprendidas considerando 
las evidencias de estas, permitirá realizar búsquedas que sean fáciles para que el 
trabajador logre adquirir la información que cubra con su necesidad. 
1.4.2  Justificación económica 
Este software permitirá realizar la gestión de lecciones aprendidas logrando brindar 
un mejor servicio al CLIENTE, cumpliendo las expectativas de este, respetando los tiempos 
acordados, realizando una mejor gestión en proyectos lo que conlleva el aumento de 
proyectos hacia la presente empresa. 
1.4.3  Justificación social 
El software para la gestión de lecciones aprendidas al brindar facilidad en encontrar 
soluciones a situaciones que se presenten o a prevenir estas transmite seguridad, 
tranquilidad y confianza en los trabajadores que conforman los proyectos ya que se 
encontrarán en la capacidad de afrontar situaciones de manera eficiente. 
Con respecto a MDP se disminuirá la dependencia que existe entre el trabajador y 
esta ya que la gran parte de los conocimientos adquiridos en el transcurso de los proyectos 






1.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Este software estará desarrollado exclusivamente para el registro de lecciones 
aprendidas de los proyectos finalizados o que se están realizando actualmente en la 
consultora MDP Consulting, los cuales deben estar relacionados al área de desarrollo de 
software de la organización y deben detallar a qué tipo de situación de riesgo puede corregir 
o prevenir un problema de un proyecto en específico. Además, se tendrá la opción de 
adjuntar archivos que sirvan como evidencia del registro de la lección aprendida o que 
refuercen la credibilidad de la misma. Así mismo las lecciones aprendidas que se tomaran 
en cuenta para el desarrollo de este software estarán ligadas a las siguientes áreas de 
conocimiento de acuerdo al marco de trabajo PMBOK: 
 Gestión de la Integración  
 Gestión del Alcance  
 Gestión del Cronograma  
 Gestión de la Calidad  
 Gestión de los Riesgos  
También el software desarrollado para esta tesis permitirá la búsqueda de las 
lecciones aprendidas registradas en el sistema, siguiendo criterios como el proyecto, 
lección aprendida, tipo de situación (amenaza u oportunidad) o la fecha de la situación 
presentada que se intenta dar solución a través de acciones preventivas o correctivas, el 
resultado de la búsqueda se visualizará en una tabla dentro del software, la cual también 
podrá ser descargada en formato Excel. 
Dentro de las Limitaciones del software para la gestión de lecciones aprendidas se 




 Para el registro de lecciones aprendidas, la evidencia que se quiera adjuntar 
deberá de estar en formato Word, PDF, TXT o imágenes JPG. 
 El software no considera las lecciones aprendidas relacionadas a la gestión de 
costos, gestión de los recursos, gestión de comunicaciones, la gestión de adquisiciones y 
la gestión de los interesados, debido a que no se encuentran ligadas directamente al área 
de desarrollo de software, ya que son gestionadas por otras áreas de la empresa MDP 
Consulting. 
 Los resultados de búsqueda que se exporten desde el software serán 














2.1 ESTADO DEL ARTE 
2.1.1  Antecedentes nacionales 
A. La tesis citada a continuación es titulada Sistema para el Análisis y Gestión de 
Riesgos; fue sustentada por Antton Deyke Cavalcanti Garay en el año 2012, en la 
Universidad Ricardo Palma. 
Cavalcanti explica que entre los problemas para implementar adecuadamente este 
sistema es percibir cuáles son los riesgos que en realidad podrían impactar a la 
organización. El objetivo general de su tesis es la mejora en el manejo de riesgos, por 
medio de un proceso secuenciado de actividades realizado por los miembros de un 
proyecto, las cuales contienen la evaluación de riesgos, la elaboración de estrategias para 
el manejo de riesgos, además de realizar regularmente un seguimiento y control con la 
finalidad de mitigar los riesgos que se presenten. Finalmente, la empresa GMD obtuvo 
como beneficio una evaluación de riesgos automatizada a través de un sistema Web, que 
optimiza las diversas operaciones que se gestionan manualmente en la actualidad, de esta 
forma se hace una evaluación de amenazas con mayor eficiencia (Cavalcanti, 2012).  
Los resultados de las inspecciones del sistema permiten hallar errores lo más rápido 




técnica del proyecto y comprobar que el proyecto cumple con los requerimientos 
preestablecidos. Este proyecto nos permite tener un conocimiento más amplio del análisis 
y gestión de riesgos, que se evalúa mediante diversas pruebas a los proyectos para 
identificar con anticipación errores en el ciclo de desarrollo de estos con la finalidad de 
brindar un trabajo de calidad y satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios 
solicitantes de los proyectos. 
B. El título de la tesis citada es Validación metodología Pmbok en gestión de riesgos 
del proceso de desarrollo de software empresa sector educación; fue sustentada por 
Enrique Arturo Morales Quispe en el año 2018, en la Universidad César Vallejo. 
Morales indica que el objetivo de su investigación es definir la relación que guarda 
la Guía del PMBOK y la Gestión de Riesgos orientado al desarrollo de software en los 
centros de educación peruanos durante el año 2017 (Morales, 2018).  
Esta investigación nos corrobora la importancia de la aplicación de este marco de 
trabajo, presentando los procesos y actividades para una correcta gestión de riesgos según 
la Guía del PMBOK con evidencias significativas que indican los beneficios producidos tras 
una adecuada implementación. 
C. El título de la tesis citada es Desarrollo e Implementación de un Sistema de 
Información para el control del proceso de capacitación de una empresa del rubro de las 
telecomunicaciones en el Perú; fue sustentada por Carlos Moisés Gonzáles López en el 
año 2016, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae.  
La Academia Perú es el objeto de investigación del presente trabajo, está 
encargado de las capacitaciones del personal dedicado al área de ventas.  Los informes 
de las capacitaciones brindadas se realizaban manualmente con un formato sin estándares 
antes de la implementación del software planteado en la presente tesis. Por lo cual, los 




lo cual se hacía notable en los Informes de Gestión, los que se entregan a la gerencia 
periódicamente. Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es controlar los procesos 
que ejecuta la empresa, a través de un sistema de software web, con la finalidad de que el 
margen de error en los Informes de Gestión sea menor (Gonzales, 2016).  
Esta tesis se basa en el mejoramiento de procesos de la gestión de informes de las 
capacitaciones realizadas al personal de la organización de telecomunicaciones, por lo cual 
podemos obtener información de lo relevante que puede ser el marco de trabajo de PMBOK 
en sus distintas áreas de conocimientos y como estas se relacionan con cada una de las 
fases de un proyecto, esto nos servirá mucho en el desarrollo de nuestra tesis, que tiene 
cierta similitud con respecto a la guía del PMBOK y el planteamiento de un modelo de 
negocio a través del lenguaje de modelado UML, el cual también es aplicado en la tesis del 
autor anteriormente citado. 
2.1.2  Antecedentes internacionales 
A. La tesis citada a continuación es titulada Software para Construir Repositorios 
Digitales; fue sustentada por Diego Iván Valencia Velázquez en el año 2013, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que se plantea en esta tesis es presentar 
los principios y las bases tecnológicas para el desarrollo de un repositorio digital, también 
se explica las características para la evaluación de herramientas que se dedican a la 
construcción de repositorios digitales comparando las distintas ventajas y desventajas que 
éstas presentan.  
Valencia indica que una biblioteca digital nos ayuda a superar barreras que 
dificultan la conexión para la colaboración entre personas, pues sirven como medio para 
compartir información actualizada a través de los múltiples dispositivos tecnológicos que 
existen en la actualidad tales como los smartphones y computadoras. Por lo cual, el objetivo 




tecnológicos para construir un repositorio digital así como el estudio de las distintas 
herramientas que se utilizan para la creación de repositorios digitales haciendo una 
comparación entre las ventajas y desventajas que éstas ofrecen (Valencia, 2013). 
Lo que intenta fundamentar el autor es que, el empleo de bibliotecas digitales facilita 
muchos procesos relacionados a la conservación, estructura y difusión de material 
didáctico. Existen problemas como la falta de organización sobre los datos que los usuarios 
de grandes compañías puedan llegan a tener, la carencia de espacio para guardar 
documentos físicos y el maltrato o desgaste que los mismos puedan llegar a tener con el 
paso del tiempo que pueden ser resueltos con la implementación de un repositorio o 
biblioteca digital. 
B. La tesis citada es Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control 
de Asistencia del Personal Administrativo y de Servicio para la Dirección de Talento 
Humano de la Universidad Central del Ecuador; fue sustentada por Daniel Mauricio Porras 
Veloz en el año 2014. La intención del autor de la presente tesis radica en implementar un 
sistema que mejore la gestión en el control de asistencia del personal del área a la cual se 
tiene previsto aplicarse el proyecto.  
Porras explica que el trabajo de tesis radica en el desarrollo de un sistema de control 
de asistencia del personal administrativo y de servicios que se implementara en su centro 
universitario, el cual permite la automatización de dicho proceso, por lo que se dispondrá 
de una herramienta de fácil uso para los actores involucrados en este proceso. Además, el 
software esta implementado siguiendo las buenas prácticas del Instituto de Gestión de 
Proyectos (PMI), publicadas en la guía del PMBOK y sigue con la metodología RUP para 
el desarrollo del software (Porras, 2014).  
Por lo tanto la tesis citada anteriormente ha sido seleccionada como antecedente 




así mismo se sigue la metodología RUP tal y como la presente tesis. Es debido a esto que 
la tesis presentada por este autor lleva a cabo una amplia investigación de cada una de las 
áreas de conocimiento planteadas en la guía del PMBOK y como estas se relacionan con 
los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Además, se detalla cada uno de los 
diagramas UML necesarios para el desarrollo del software planteado en la investigación 
por medio de la metodología RUP. 
C. El título de la tesis citada es Metamodelo para la Definición, Implantación y 
Mejora de los Procesos de Gestión de Proyectos; fue sustentada por Iván García Pacheco 
en el año 2013 en la Universidad Politécnica de Madrid. La presente tesis fue realizada con 
la finalidad de mejorar la calidad de los procesos por medio de la integración de prácticas 
eficaces determinadas mediante el análisis de los modelos y normas que guardan relación 
con la gestión de proyectos, con lo cual un software será entregado de acuerdo a las 
demandas del cliente.  
García señala que la creación de un repositorio de activos de los procesos de 
gestión de proyectos para la organización mejorará la gestión de proyectos, debido a que 
estará compuesto por artefactos que tienen relación con la definición, implementación y 
mejora de los procesos del mismo. Este repositorio incluirá detalladamente cada uno de 
los procesos de gestión de proyectos y las medidas tanto de los procesos de gestión de 
proyectos como de los productos que se obtuvieron de ellos. Con la información de dicho 
repositorio, se tendrá conocimiento, si existe, la experiencia de proyectos anteriores y se 
posibilitará la elaboración del plan de proyecto de cada uno de los nuevos proyectos de la 




2.2 MARCO TEORICO 
2.2.1 Marco de trabajo PMBOK 
Primeramente, debemos dar una descripción general y detallar el propósito del 
presente marco de trabajo para posteriormente explicar las áreas de conocimiento que se 
necesitan conceptualizar para este proyecto de tesis.  
El PMI determina los principios relacionados a la dirección de proyectos 
describiendo los conocimientos de la misma. Además, las bases para dirigir proyectos 
contienen prácticas habituales verificadas, considerablemente empleadas y modernas. 
PMI afirma que la Guía del PMBOK no se considera una metodología, ya que una 
metodología es un conjunto de métodos, prácticas, procedimientos y pautas utilizados con 
la finalidad de trabajar bajo una disciplina, es por esto que las organizaciones utilizan la 
Guía del PMBOK como base para la construcción de procedimientos, técnicas, 
herramientas y fases del ciclo de vida requeridos para la labor de la dirección de proyectos 
(Project Management Institute [PMI], 2017). 
Los procesos de la dirección del proyecto se encuentran agrupados en cinco 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, los cuales permiten la correcta 
integración y gestión de cada fase de un proyecto y que se encuentran presentes en cada 
una de las fases o hasta la finalización de un proyecto dependiendo de las necesidades 
del mismo, estos son los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo 
y control, y cierre, los cuales son descritos en la siguiente parte del marco teórico con 
respecto al marco de trabajo PMBOK. 
2.2.1.1 Grupo de procesos de la dirección de proyectos  
A. Grupo de Procesos de Inicio 
En este grupo de procesos se encuentran los procesos que aperturan un proyecto 
o fase de este, mediante la autorización para llevar a cabo dicho proyecto, logrando de esta 




Además, PMI agrega que este grupo de procesos comunica a los interesados sobre el 
alcance y objetivo del proyecto, así mismo analizar su influencia en el proyecto y como esta 




Figura 4. Grupo de Procesos de Inicio 
Fuente: (PMI, 2017, p.562)  
B. Grupo de Procesos de Planificación 
PMI indica que este grupo de procesos define en su totalidad el alcance del 
esfuerzo, define los objetivos e implementa una línea de acción para cumplir los objetivos 
de dicho proyecto. En los procesos de este grupo se construyen los componentes del plan 
de la dirección de proyectos y los documentos que conllevan a cumplir con la ejecución de 







Figura 5. Grupo de Procesos de Planificación 




C. Grupo de Procesos de Ejecución 
PMI señala que este grupo de procesos se realiza la culminación de las tareas 
definidas en el plan para la dirección del proyecto con la finalidad de cumplir con lo que 
requiere el proyecto. La gestión tanto para los recursos como para la participación de los 
interesados y la elaboración de actividades de acuerdo al plan del proyecto se encuentran 
involucradas en este grupo de procesos. Por lo tanto, el principal beneficio de este grupo 
de procesos es que el conjunto de actividades realizadas para satisfacer los objetivos del 
proyecto estén alineados con el plan (PMI, 2017). 
 
Figura 6. Grupo de Procesos de Ejecución 





D. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
PMI indica que en este grupo de procesos se encuentran los procesos necesarios 
para la realización del seguimiento, análisis y medida del avance y desempeño del 
proyecto, lo cual permite la detección de áreas donde el plan tenga necesidad de cambios 
y de esta forma comenzar los cambios que correspondan. El beneficio obtenido de esto es 
que el desempeño del proyecto será medido y analizado regularmente, tras el desarrollo 
de sucesos específicos o cuando se presentan condiciones de distinción con la finalidad 





Figura 7. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 




E. Grupo de Procesos de Cierre 
PMI determina que en este grupo de procesos se encuentran los procesos 
necesarios para culminar o cerrar de manera formal un contrato, fase o proyecto. Este 
grupo de procesos valida que los procesos que fueron definidos hayan sido completados 
en todos los grupos de procesos con la finalidad de cerrar la fase o proyecto y establecer 
de manera formal que el proyecto o fase ha finalizado. Además, PMI explica que el principal 
beneficio de este grupo de procesos es que los contratos, proyectos y fases se cierran de 
forma adecuada (PMI, 2017). 
 
Figura 8. Grupo de Procesos de Cierre 
Fuente: (PMI, 2017, p.633)  
 
Dichos grupos de procesos descritos anteriormente se relacionan con cada área de 
conocimiento de la Dirección de Proyectos, las cuales vienen a ser un conjunto de procesos 
que se especializan en una situación específica de la dirección de proyectos, por lo tanto 
se explicará en la siguiente sección cada área de conocimiento que guarde mayor relación 
con nuestro proyecto para la gestión de lecciones aprendidas dentro del área de desarrollo 





2.2.1.2 Áreas de conocimiento analizadas para el proyecto 
1) Gestión de la Integración del proyecto 
La guía del PMBOK nos expone la importancia de la integración en la comunicación, 
unificación, consolidación e interrelación de los procesos que contiene la dirección de 
proyectos, las cuales deben ser aplicadas desde el inicio de un proyecto hasta el final del 
mismo. Se puede decir que la Gestión de la Integración del Proyecto es determinada para 
los directores de proyectos a diferencia de las otras áreas de conocimiento, las cuales 
pueden ser gestionadas por otro responsable. Por lo tanto, el director del proyecto es el 
único responsable de la Gestión de la Integración del Proyecto, este no puede delegar ni 
transferir dicha responsabilidad. Finalmente, los resultados de la gestión deben ser 
combinados por el director del proyecto en las otras Áreas de conocimiento con la finalidad 
de dar una visión general del proyecto (PMI, 2017). 
Esta área de conocimiento contiene 7 procesos los cuales podemos visualizar en 
la figura 9.  
Nos enfocaremos en los procesos que contengan Registro de Lecciones 
Aprendidas como entrada y/o salida los cuales son 4: Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto, Gestionar el conocimiento del proyecto, Monitorear y Controlar el Trabajo del 






Figura 9. Procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto 




A. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 
De acuerdo a la guía del PMBOK, este proceso se encarga de dirigir y realizar el 
trabajo acordado en el plan para la dirección del proyecto, finalmente realiza la 
implementación de los cambios para lograr los objetivos del proyecto. Este proceso nos 
permite obtener la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto con la 
finalidad de mejorar la probabilidad del éxito del proyecto. Este proceso se realiza en el 





Figura 10. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 
Fuente: (PMI, 2017, p.90)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
Según la Guía del PMBOK indica que las lecciones aprendidas se utiliza para 





II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
Según la Guía del PMBOK indica que las lecciones aprendidas que permiten 
mejorar la ejecución de proyectos en curso o próximos se registran a medida que se 
aprenden (PMI, 2017). 
Una herramienta esencial empleada en este proceso para la Gestión de la 
Integración del Proyecto es el Sistema de Información para la Dirección de Proyectos 
(PMIS), el cual sirve tanto para esta área de conocimiento así como a diferentes procesos 
que se presentarán en las próximas áreas de conocimientos consideradas para la 
investigación de la presente tesis.  
Podemos definir al PMIS como una herramienta que administra los accesos de los 
integrantes e involucrados de un proyecto a todos los medios o aplicativos informáticos que 
utiliza la organización para la gestión de cada una de las etapas del proyecto así como 
para el intercambio de información entre miembros del equipo de proyecto, la dirección del 
proyecto y los interesados del mismo. 
B. Gestionar el conocimiento del Proyecto 
En la guía del PMBOK se puede entender que Gestionar el conocimiento se refiere 
a utilizar el conocimiento que existe y crear nuevo conocimiento para lograr el objetivo del 
proyecto y aumentar el conocimiento en la organización (PMI, 2017). 
La Guía del PMBOK indica que el conocimiento normalmente se divide en explícito 
(fácil de codificarse) y tácito (conocimiento personal y difícil de transmitir). La Gestión del 
conocimiento se encarga de gestionar ambos tipos de conocimiento con la finalidad de que 
estos puedan ser reutilizados y crear nuevo conocimiento. El conocimiento explicito 
codificado obtenido de las lecciones aprendidas al final del proyecto puede ser 
documentado con la finalidad de utilizarlo antes, durante y después de futuros proyectos. 




de confianza para que estas estén dispuestas y motivadas a compartir el conocimiento o a 
prestar atención del conocimiento de otros. De no tener dicha motivación por más que se 
implementen herramientas para gestionar el conocimiento no serán de utilidad ya que el 
accionar de las personas debe ser voluntario más no forzado. El conocimiento se comparte 
utilizando herramientas y técnicas para la gestión del conocimiento (interacción entre las 
personas) y la gestión de la información (codificación de conocimiento explícito) (PMI, 
2017). En la próxima figura se presenta el contenido de este proceso. 
 
 
Figura 11. Gestionar el Conocimiento del Proyecto 
Fuente: (PMI, 2017, p.98)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK indica que el registro de lecciones aprendidas se basa en 






II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
Según la Guía del PMBOK el registro de lecciones aprendidas puede contener la 
categoría, la descripción de la situación, el impacto, las recomendaciones y las acciones 
propuestas relacionadas con dicha situación. Adicionalmente en el registro de lecciones 
aprendidas se puede registrar desafíos, problemas, riesgos, oportunidades realizados, 
entre otros. Inicialmente las lecciones aprendidas se crean como una salida de este 
proceso en el proyecto y posteriormente se utiliza como una entrada y se actualizará como 
una salida de otros procesos en el transcurso del proyecto. Los encargados de capturar las 
lecciones aprendidas son las personas o los equipos involucrados en el trabajo. Dicho 
conocimiento puede documentarse usando videos, imágenes, audios entre otras 
evidencias las cuales aseguren la eficiencia de las lecciones aprendidas. Al finalizar la fase 
o proyectos dicha información se aloja en un repositorio de lecciones aprendidas (PMI, 
2017). 
Dicha información respecto a las lecciones aprendidas será considerada en el 
software de la presente tesis. 
III) Herramientas y técnicas 
De acuerdo a la Guía del PMBOK las herramientas y técnicas para la gestión de la 
información permiten crear y compartir la información entre las personas. Ayudan a 
compartir el conocimiento explícito simple, inequívoco y codificado. Dichas herramientas y 
técnicas pueden mejorarse incluyendo una forma de contactarse con el autor de la lección 
aprendida con la finalizan de pedir información adicional, consejos que puedan ser útiles 








C. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
La guía del PMBOK indica que el proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del 
Proyecto nos permite conocer el estado actual del proyecto realizando seguimiento al 
avance del proyecto de tal modo que podemos validar el cumplimiento de los objetivos de 
desempeño acordados en el plan de dirección del proyecto (PMI, 2017). A continuación se 
presenta la figura que muestra el contenido de este proceso.  
 
 
Figura 12. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Fuente: (PMI, 2017, p.105)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas puede contener información respecto a las 






II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
Se indica que el registro de lecciones aprendidas se actualiza con información 
respecto a las acciones correctivas, preventivas y respuestas efectivas ante casuísticas 
que se presenten (PMI, 2017). 
Dicha información respecto a las lecciones aprendidas será considerada en el 
software de la presente tesis. 
D. Cerrar el Proyecto o Fase 
Según la Guía de PMBOK el proceso Cerrar el Proyecto o Fase permite finalizar 
todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. En este proceso se archiva la 
información, el trabajo establecido es completado y así también los recursos son liberados 
para que puedan ser asignados a otros proyectos (PMI, 2017). A continuación en la figura 
próxima se presenta el contenido de este proceso. 
 
 
Figura 13. Cerrar el Proyecto o Fase 




I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK se indica que las lecciones aprendidas en el transcurso de 
la fase o proyecto se terminarán antes de ser ingresadas al repositorio de Lecciones 
Aprendidas (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
La Guía del PMBOK indica que el registro de lecciones aprendidas es utilizado para 
compartir información respecto a las técnicas efectivas de recopilación de requisitos, dicha 
información es más orientada para los proyectos que se encuentren utilizando una 
metodología de desarrollo de productos iterativa o adaptativa (PMI, 2017). 
Dicha información respecto a las lecciones aprendidas será considerada en el 
software de la presente tesis. 
2) Gestión del Alcance del Proyecto 
Esta área de conocimiento para la dirección de proyectos se encuentra 
estrechamente relacionada a los procesos de identificación, documentación y la gestión de 
los requerimientos de los interesados del proyecto. La guía del PMBOK indica que esta 
área de conocimiento tiene incluidos los procesos que permiten corroborar que el proyecto 
contenga únicamente las actividades solicitadas para tener como resultado un proyecto 
exitoso (PMI, 2017). 
Un componente importante de esta área de conocimiento es la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT/WBS). 
De acuerdo a la guía del PMBOK la EDT/WBS permite descomponer todo el trabajo 
que se realizara en el proyecto por medio de paquetes de trabajo, dándole una estimación 




Así también, podemos añadir que la Gestión del Alcance del Proyecto tiene 6 
procesos las cuales podemos visualizar en la figura 14, de los cuales nos enfocaremos en 
aquellas que contengan Registro de Lecciones Aprendidas como entrada y/o salida entre 
los documentos del proyecto. Por lo tanto, al analizar esta área de conocimiento, los 
seleccionados para su mayor estudio son los procesos de Recopilar Requisitos, Validar el 
Alcance y Controlar el Alcance. 
 
Figura 14. Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto 




A. Recopilar Requisitos 
Este proceso se encarga de la definición, documentación y gestión de los 
requerimientos de los interesados del proyecto que sirven para conseguir los objetivos del 
proyecto, por lo tanto este proceso beneficia primordialmente en la constitución de la base 





Figura 15. Recopilar requisitos 
Fuente: (PMI, 2017, p.138)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El proceso Recopilar Requisitos tiene como entrada al registro de lecciones 
aprendidas entre los documentos del proyecto, el cual es usado para brindar datos sobre 





II) Herramientas y Técnicas 
Podemos decir que en este proceso las técnicas de recopilación de datos permiten 
tener una interacción directa con los interesados con la finalidad de conseguir información 
que nos facilite la elaboración de la base de la definición del alcance del proyecto mediante 
la recopilación de requisitos de los interesados, así también podemos comparar los 
procesos o prácticas que se emplean en otras organizaciones para si en caso sean más 
optimas que las de nuestra organización, poderlas aplicar y mejorar los procesos en el 
proyecto de nuestra organización. 
B. Validar el Alcance 
Este proceso como el encargado de la formalización de la aprobación de los 
entregables del proyecto terminados, por lo tanto este proceso tiene como beneficio el 
aporte de imparcialidad al proceso de aceptación y el incremento de la probabilidad de que 
un servicio, producto o resultado final sea aprobado a través de la validación de los 
entregables, además se especifica que este proceso se realiza por ciertos periodos durante 
el proyecto de ser necesario (PMI, 2017). A continuación podemos visualizar en la figura 








Figura 16. Validar el Alcance 
Fuente: (PMI, 2017, p.163)  
 
El proceso Validar el Alcance tiene como entrada y salida al registro de lecciones 
aprendidas entre los documentos del proyecto.  
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
Como entrada, el registro de lecciones aprendidas sirve para utilizar las lecciones 
aprendidas que fueron parte del proyecto en las próximas fases del mismo, con la finalidad 
de aumentar la eficiencia y efectividad al validar los entregables (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
Además, el registro de lecciones aprendidas como salida de este proceso, se trata 
de la actualización del registro con las dificultades que se hayan encontrado durante el 
proyecto y como estas pudieron evitarse, así como las medidas que funcionaron 





C. Controlar el Alcance   
Este proceso permite monitorear como se encuentra el alcance del proyecto como 
del producto, además se encarga de la gestión de cambios de la línea base del alcance. 
Este proceso tiene como principal objetivo mantener la línea base del alcance sin 
alteraciones durante todo el proyecto. Además, este proceso es de suma importancia para 
la gestión de cambios cuando estos ocurren, el cual se integra con el resto de procesos de 
control, ya que los cambios son inevitables, un proyecto debe siempre tener un proceso de 
control de cambios (PMI, 2017). En la siguiente figura se muestra lo contenido en este 
proceso. 
 
Figura 17. Controlar el Alcance 
Fuente: (PMI, 2017, p.167)  
 
El proceso Controlar el Alcance tiene como entrada y salida al registro de lecciones 





I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas utiliza las lecciones aprendidas registradas 
anteriormente para ser aplicadas más adelante en el proyecto ya que permiten el 
mejoramiento del control del alcance (PMI, 2017).  
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas como salida de este proceso se actualiza con 
las técnicas eficientes y efectivas en el control del alcance, donde también se añaden las 
causas de alguna variación en la línea base del alcance y las acciones correctivas 
empleadas en estos casos (PMI,2017). 
III) Herramientas y Técnicas 
Las técnicas permiten encontrar el desvío de la línea base del alcance del proyecto, 
detallando sus causas y acciones preventivas o correctivas que deban tomarse de ser 
necesarias.    
3) Gestión del Cronograma del Proyecto 
Esta área de conocimiento determina y verifica que las actividades establecidas en 
el alcance del proyecto se realicen a tiempo de acuerdo a la duración del proyecto. 
El PMI indica que la Gestión del Cronograma del Proyecto contiene los procesos 
requeridos que permiten el cumplimiento de lo solicitado en el proyecto en la fecha 
acordada. En la programación del proyecto podemos encontrar las fechas de los 
entregables y como estos serán entregados, esto nos permite informar al interesado sobre 
el estado del proyecto. El equipo de dirección de proyectos deberá seguir un método de 
planificación que puede ser la ruta crítica o un enfoque ágil. Tras esto, la información 
determinada del proyecto tales como recursos, actividades, restricciones, dependencias, 




un modelo de programación de proyecto dando como resultado un cronograma (PMI, 
2017). 
La Gestión del Cronograma del Proyecto tiene 6 procesos las cuales podemos 
visualizar en la figura 18, cada una de ellas incluyen entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de las cuales nos enfocaremos en aquellas que contengan Registro de Lecciones 
Aprendidas como entrada y/o salida entre los documentos del proyecto. Por lo tanto, al 
hacer un análisis, los procesos que presentan las condiciones anteriormente mencionadas 






Figura 18. Procesos de la Gestión del Cronograma del Proyecto 




A. Estimar la Duración de las Actividades 
Este proceso se encarga de estimar cuántos periodos de trabajo deberán realizarse 
para completar las actividades teniendo en cuenta los recursos contemplados, por lo cual 
este proceso tiene como principal beneficio determinar el tiempo que se necesita para 
culminar con todas las actividades, además se detalla que este proceso se lleva a cabo 
durante todo el proyecto (PMI, 2017). En la siguiente figura se muestra este proceso. 
 
 
Figura 19. Estimar la Duración de las Actividades 
Fuente: (PMI, 2017, p.195)  
 
El proceso Estimar la Duración de las Actividades tiene como entrada y salida al 







I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas utiliza las lecciones aprendidas empleadas 
anteriormente relacionadas a la estimación de la duración y el esfuerzo para ser aplicadas 
más adelante en el proyecto con el objetivo de mejorar la precisión al hacer la estimación 
la duración y el esfuerzo de las actividades del proyecto (PMI,2017).  
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con las técnicas competentes que 
permitieron elaborar las estimaciones de la duración y el esfuerzo (PMI, 2017).  
III) Herramientas y técnicas 
La técnicas mencionadas en la figura 19 son las más usadas para desarrollar la 
estimación de tiempos respecto a las actividades, ya sean mediante aproximaciones o 
mediante comparaciones entre los datos históricos de proyectos anteriores similares y los 
proyectos actuales de la organización, todo esto para poder brindar una mejora en los 
resultados de la estimación, para que estos sean cada vez más exactos.  
De acuerdo a las técnicas mencionadas podemos destacar que la estimación 
análoga está relacionada con los datos de proyectos anteriores relacionados al tiempo y el 
esfuerzo, lo cual permite realizar una comparación con los proyectos actuales y de esta 
forma plantear una estimación de duración para estos proyectos mientras que la estimación 
paramétrica sigue el mismo método que la estimación análoga pero logra ser más exacto 
por el algoritmo que usa, pero su elaboración llega a ser más costoso que la estimación 
análoga. En cuanto a la estimación basada en tres valores es utilizada cuando no hay 
suficientes datos históricos para realizar la estimación de las actividades, es por esto que 






B. Desarrollar el Cronograma 
Este proceso se encarga de la elaboración de un modelo de programación, el cual 
permite que las actividades posean fechas establecidas para la culminación de cada una 
de ellas (PMI, 2017). A continuación se puede visualizar la siguiente figura con el contenido 
de este proceso.  
 
Figura 20. Desarrollar el Cronograma 
Fuente: (PMI, 2017, p.205)  
 
El proceso Desarrollar el Cronograma tiene como entrada y salida al registro de 
lecciones aprendidas entre los documentos del proyecto. 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas utiliza las lecciones aprendidas empleadas 
anteriormente relacionadas a la elaboración del modelo de programación con el objetivo 




II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con las técnicas efectivas para la 
elaboración del modelo de programación (PMI, 2017).  
III) Herramientas y técnicas 
 Las técnicas  de análisis de datos permiten plantear posibles escenarios en el 
desarrollo del cronograma, de esta forma estimar el impacto negativo o positivo que pueden 
tener en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
C. Controlar el Cronograma 
Este proceso permite monitorear como se encuentra el proyecto, de esta manera 
actualizar el cronograma del proyecto, además este proceso está encargado de la gestión 
de cambios de la línea base del cronograma. PMI indica que el objetivo principal del 
presente proceso es que la línea base del cronograma se mantenga hasta el final del 
proyecto (PMI, 2017). En la figura 21 se presenta el contenido de este proceso. 
 
Figura 21. Controlar el Cronograma 





El proceso Controlar el Cronograma tiene como entrada y salida al registro de 
lecciones aprendidas entre los documentos del proyecto.  
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas utiliza las lecciones aprendidas aplicadas 
anteriormente en el proyecto con el objetivo de brindar mejoras al control del cronograma 
(PMI, 2017).  
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con las técnicas que resultaron 
efectivas para el mantenimiento del cronograma, sus variaciones y causas de estas, así 
como las acciones que se aplicaron para responder a las variaciones en el cronograma 
(PMI, 2017).  
III) Herramientas y técnicas 
Las técnicas utilizadas para el análisis de datos en este proceso permiten ubicar de 
forma exacta las variaciones que han acontecido en el cronograma durante el proyecto, las 
cuales se originan a partir de la línea base del cronograma y se evalúan respecto a las 
fechas de inicio y fin, el porcentaje de avance y la cantidad de tiempo que falta para 
completar dichas actividades planificadas en el cronograma del proyecto.  
4) Gestión de la Calidad del Proyecto 
Según la guía del PMBOK la Gestión de la Calidad del Proyecto se encuentra 
encargada de la calidad de la gestión de proyecto y la de los entregables. Esta área de 
conocimiento se utiliza en todos los proyectos, sin importar la clase de entregables, ya que 
se aplicará un método de calidad adecuado que dependerá del tipo de entregable del 
proyecto. Además, es aplicable en la mejora continua siguiendo los protocolos de la 




Esta área de conocimiento tiene 3 procesos los cuales podemos visualizar en la 
figura 22, de los cuales todos contienen Registro de Lecciones Aprendidas como entrada 
y/o salida entre los documentos del proyecto. Por lo tanto, debemos analizar los procesos 
de esta área de conocimiento, los cuales son Planificar la Gestión de la Calidad, Gestionar 
la Calidad y Controlar la Calidad. 
 
Figura 22. Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto 
Fuente: (PMI, 2017, p.272) 
 
A. Planificar la Gestión de la Calidad 
Según la guía del PMBOK, este proceso permite la identificación de los 
requerimientos como también de los estándares de calidad tanto para el proyecto como 
para sus entregables, además de que se realiza la documentación relacionada al 




ya que genera una guía sobre la manera en la que se realizará la gestión y verificación de 
la calidad hasta el final del proyecto (PMI, 2017). A continuación en la siguiente figura se 
muestra lo incluido en este proceso. 
 
Figura 23. Planificar la Gestión de la Calidad 
Fuente: (PMI, 2017, p.277)  
 
I) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El presente proceso tiene como salida al registro de lecciones aprendidas entre los 
documentos del proyecto, el cual se actualiza con información relacionada con las 
dificultades que se presentaron en este proceso (PMI, 2017). 
B. Gestionar la Calidad 
Este proceso es el encargado de transformar el plan de gestión de calidad en 
actividades de calidad que se ejecutan para la inclusión de las políticas de calidad al 
proyecto, debido a esto este proceso trae como beneficio principal que la probabilidad de 




procesos que no han sido eficientes, así como las razones de las deficiencias de la calidad 
(PMI, 2017). En la figura 24 se presenta el proceso Gestionar la Calidad. 
 
Figura 24. Gestionar la Calidad 
Fuente: (PMI, 2017, p.288)  
 
El proceso Gestionar la Calidad tiene como entrada y salida al registro de lecciones 
aprendidas entre los documentos del proyecto.  
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas utiliza las lecciones aprendidas registradas 
anteriormente para ser aplicadas más adelante en el proyecto ya que permiten el 
mejoramiento de la eficiencia de la gestión de la calidad (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con las dificultades que se 
presentaron en el proceso y de qué manera pudieron evitarse, así también las medidas 





III) Herramientas y técnicas 
Las técnicas que se puede usar en el análisis de datos de este proceso 
mencionadas en la figura 24 permiten la evaluación y la selección de las alternativas más 
adecuadas para la correcta gestión de la calidad del proyecto, así también se puede 
plantear que procesos pueden generar problemas en el cumplimiento de los requerimientos 
de los interesados y de qué manera mejorar estos procesos. Es por esto que estas técnicas 
también pueden encontrar las causas que originan un problema.  
Los diagramas empleados para la representación de datos en el proceso Gestionar 
la Calidad brindan facilidad para encontrar los defectos que pueden presentarse en los 
procesos de calidad, así como también las causas y efectos de estos. 
C. Controlar la Calidad 
De acuerdo a la guía del PMBOK, este proceso permite el monitoreo y el registro 
de los resultados tras la aplicación de las actividades de gestión de calidad, de esta forma 
se puede examinar el desempeño y confirmar que las salidas del proyecto son las 
adecuadas y logran la satisfacción del cliente. Además, este proceso beneficia 
principalmente porque consigue la verificación de los entregables para determinar si estos 
cumplen con los requisitos de los interesados clave y de esta forma lograr su aprobación 





Figura 25. Controlar la Calidad 
Fuente: (PMI, 2017, p.298)  
 
El proceso Controlar la Calidad tiene como entrada y salida al registro de lecciones 
aprendidas entre los documentos del proyecto. 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas usa las lecciones aprendidas registradas 
anteriormente para ser aplicadas más adelante en el proyecto ya que permiten el 
mejoramiento del control de la calidad (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con datos sobre los defectos de 
calidad encontrados, su origen y las medidas que debieron tomarse para ser evitados, 






III) Herramientas y técnicas 
Podemos decir de que las técnicas de recopilación de datos presentadas en la 
figura 25 permiten la verificación de que cualquier actividad de control de calidad siga una 
estructura organizada para la gestión de la calidad del proyecto, con esto se puede detectar 
problemas de calidad a tiempo.    
Concluimos que las técnicas empleadas en el análisis de datos tienen como objetivo 
la inspección y cumplimiento de las métricas de calidad. Además, permite encontrar el 
origen de un problema de calidad. 
Las técnicas de representación de datos que se indicaron anteriormente sirven para 
detectar errores de calidad así como las causas de su origen y las consecuencias que 
pueden traer al proyecto o entregables que se presentaran a los interesados. 
5) Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son identificar y gestionar 
los riesgos que no se encuentran incluidos en los demás procesos de la dirección de 
proyectos. Si los riesgos no son controlados son capaces de provocar que el proyecto no 
cumpla el plan y tampoco con los objetivos acordados. Por lo tanto, el éxito del proyecto 
está relacionado primordialmente con la efectividad de la Gestión de los Riesgos del 
Proyecto. Es por esto que la presente área de conocimiento busca la explotación o 
mejoramiento de los riesgos positivos denominados oportunidades, evitando o mitigando a 
su vez los riesgos negativos llamados amenazas (PMI, 2017). 
Esta área de conocimiento contiene 7 procesos los cuales podemos visualizar en 
la figura 26. Nos enfocaremos en los procesos que contengan Registro de Lecciones 
Aprendidas como entrada y/o salida los cuales son 4: Identificar los Riesgos, Planificar la 







Figura 26. Procesos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 






A. Identificar los Riesgos 
De acuerdo a la guía del PMBOK, el presente proceso se encarga de identificar los 
riesgos individuales del proyecto, las fuentes de riesgo general del proyecto y realizar la 
documentación de sus características (PMI, 2017). Se expone el contenido de este proceso 
en la próxima figura. 
 
 
Figura 27. Identificar los Riesgos 
Fuente: (PMI, 2017, p.409)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK se indica que las lecciones aprendidas relacionadas a los 
riesgos identificados en las fases iniciales del proyecto son examinadas para determinar si 





II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
Según la Guía del PMBOK indica que el registro de lecciones aprendidas puede ser 
actualizado con información sobre las técnicas que fueron efectivas en la identificación de 
riesgos, a fin de mejorar el desempeño en las fases posteriores (PMI, 2017). 
III) Herramientas y Técnicas 
Las técnicas efectivas serán consideradas en el registro de las lecciones 
aprendidas a través del software que se propone en la presente tesis. 
B. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Este proceso se encarga de desarrollar opciones, elegir estrategias y establecer 
acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, el beneficio principal es 
saber cómo reaccionar ante el riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del 









Figura 28. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Fuente: (PMI, 2017, p.437)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK se indica que las lecciones aprendidas referente a los 
riesgos identificados en las fases iniciales del proyecto son examinadas para determinar si 
riesgos similares podrían repetirse durante el resto del proyecto (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía de PMBOK se indica que el registro de lecciones aprendidas se actualiza 
con información referente a respuestas a los riesgos que pueden ser de utilidad para futuras 






III) Herramientas y técnicas 
En la guía del PMBOK nos indica diversas estrategias que podemos considerar 
para aplicar las diferentes respuestas relacionadas a los tipos de riesgos que se presenten, 
las cuales son expuestas en la tabla 2, dichos atributos serán considerados en el registro 
de lecciones aprendidas a través del software propuesto en la presente tesis. 
  
Situación Estrategia 


















Tabla 2. Tipos de respuestas para cada tipo de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se explican cada una de las estrategias de respuestas ante los tipos 







 Estrategias para Amenazas. 
 Escalar. Esta estrategia se aplica dada la situación que el equipo del 
proyecto coincide en que una amenaza no se encuentra dentro del alcance del 
proyecto o que al darle respuesta se sobrepasaría el mando del director del proyecto. 
 Evitar. Esta estrategia se realiza por el equipo del proyecto, con la finalidad 
de eliminar la amenaza y resguardar al proyecto del impacto de esta amenaza. 
 Transferir. Se lleva a cabo cuando se otorga la gestión de una amenaza a 
un tercero, así como también la protección ante el impacto de esta amenaza en el 
caso de que se produjera. 
 Mitigar. Esta estrategia está relacionada al uso de medidas que generen la 
reducción de la probabilidad de que vuelva a ocurrir la situación y el impacto de una 
amenaza. 
 Aceptar. Esta estrategia consiste en identificar una amenaza, sin embargo 
no se toma ninguna medida para gestionar esta amenaza, debido a que se trata de 
una amenaza de baja prioridad o que no es viable actuar ante esta amenaza de otra 
forma (PMI,2017). 
 Estrategias para Oportunidades.  
 Escalar. Se aplica de la misma forma en cómo se explicó en estrategias para 
amenazas. 
 Explotar. Esta estrategia se utiliza para oportunidades con mayor prioridad, 
de manera que la oportunidad se lleve a cabo para así aprovechar los beneficios que 
conlleva, esto se puede lograr mediante el aumento de la probabilidad de ocurrencia 




 Compartir. Consiste en transferir la oportunidad a un tercero con la finalidad 
que este comparta los beneficios en caso de generarse la oportunidad. 
 Mejorar. Esta estrategia se usa para el mejoramiento en la probabilidad de 
una oportunidad y el impacto que este trae al proyecto. 
 Aceptar. Esta estrategia así como en las estrategias para las amenazas, no 
toma ninguna medida y es aplicada a oportunidades de poca prioridad. 
 Estrategias para el Riesgo General del Proyecto. Las estrategias 
mencionadas anteriormente para riesgos individuales del proyecto tanto para amenazas y 
oportunidades pueden ser aplicadas para el riesgo general del proyecto, por lo cual solo 




 Mitigar/ mejorar 
 Aceptar 
 
C. Implementar la Respuesta a los Riesgos 
La guía del PMBOK indica que el proceso Implementar la Respuesta a los Riesgos 
permite realizar la implementación de las respuestas acordadas para el trato de los riesgos. 
El principal beneficio del presente proceso es de asegurar que se estén ejecutando las 
respuestas tal como fueron planificadas (PMI, 2017). A continuación se muestra el 





Figura 29. Implementar la Respuesta a los Riesgos 
Fuente: (PMI, 2017, p.449)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK se indica que las lecciones aprendidas detectadas en 
anteriores ocasiones en un determinado proyecto referente a la implementación de las 
respuestas a los riesgos pueden ser aplicadas a futuras fases del mismo y de esta forma 
mejorar la efectividad del presente proceso (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
La Guía del PMBOK indica que el registro de lecciones aprendidas se actualiza con 
información respecto a las dificultades encontradas al implementar respuestas a los riesgos 
y como podrían haberse evitado, así como los enfoques que han funcionado bien para 
implementar respuestas a los riesgos (PMI, 2017). 
D. Monitorear los Riesgos 
Según la Guía de PMBOK Monitorear los Riesgos es un proceso el cual consiste 
en monitorear la implementación de los planes que se acordaron para responder, realizar 
seguimiento, identificar nuevos riesgos, analizarlos y evaluar la efectividad de la Gestión 
de los Riesgos en el transcurso del proyecto. Por lo tanto, el beneficio primordial que nos 




información de los riesgos del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. 
El presente proceso se realiza en todo el transcurso del proyecto. (PMI, 2017). La figura 30 
presenta el proceso Monitorear los Riesgos. 
 
Figura 30. Monitorear los Riesgos 
Fuente: (PMI, 2017, p.453)  
 
I) Entrada – Registro de Lecciones Aprendidas 
En la Guía del PMBOK se indica que las lecciones aprendidas detectadas 
tempranamente en el proyecto relacionadas con los riesgos pueden ser aplicadas a futuras 
fases del mismo (PMI, 2017). 
II) Salida – Registro de Lecciones Aprendidas 
El registro de lecciones aprendidas se actualiza con cualquiera de las lecciones 
sobre el riesgo aprendidas durante las revisiones de riesgos para que puedan ser utilizadas 





2.2.2 Metodología RUP (Rational Unified Process) 
En su libro Ingeniería de Software, Sommerville explica que RUP es definido como 
un modelo de proceso moderno en fases derivado de la investigación realizada al Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML) y el proceso relacionado de desarrollo de software unificado. 
Así también, Somerville indica que RUP puede ser definido por medio de tres perspectivas: 
dinámica la cual que detalla las fases del modelo por medio del tiempo, estática la cual 
indica las actividades establecidas en el proceso, práctica la cual asignará buenas prácticas 
recomendadas para ser usadas mientras que dure el proceso (Sommerville, 2011). 
En el libro El lenguaje Unificado de Modelado: Manual de Referencia, los autores 
indican que UML es un lenguaje de modelado cuyo objetivo principal es que pueda ser 
usado por todos los modeladores y que pueda abordar la problemática actual en el 
desarrollo de un software, de una manera sencilla pero siendo capaz de modelar todas las 
clases de sistemas que requieran ser construir (Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2007).  
En la siguiente parte, explicaremos cada uno de las fases seguidas de los 
diagramas UML correspondientes a cada una de estas, que permiten la representación de 
los procesos de un proyecto de software según la metodología RUP. 
A. Fase Concepción 
En su libro Ingeniería de Software, Sommerville nos detalla que el propósito de esta 
fase es definir un caso de negocio para el sistema. Identifica que tipo de entidades del 
exterior tendrán relación con el sistema y definirá las interacciones que realicen estas. Con 
dicha información se evalúa la contribución que el sistema realiza al negocio (Sommerville, 
2011). 





 Casos de Uso 
Rumbaugh, Jacobson y Booch determinan en su libro que un caso de uso 
representa una parte vinculada a la funcionalidad que se puede visualizar exteriormente, 
la cual es otorgada por un clasificador (designado sistema) y manifestada a través de un 
flujo de mensajes que intercambian el sistema y los actores pertenecientes al sistema 
(Rumbaugh et al., 2007). 
Finalmente, los casos de uso participan en diversos tipos de relaciones, las cuales 
se presentan a continuación: 
 
 
Tabla 3. Tipo de relaciones de casos de uso 





 Modelo de Casos de Uso del Negocio 
En su libro El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Jacobson, Booch y 
Rumbaugh señalan que un modelo de casos de uso del negocio es utilizado para la 
descripción de los procesos de negocio pertenecientes a una empresa determinados por 




procesos del negocio y los clientes, respectivamente. Por lo tanto, el modelo de casos de 
uso del negocio representa al negocio desde el punto de vista de su uso y sintetiza de qué 
manera proporciona valor a sus clientes y socios (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000). 
 Modelo de Casos de Uso del Sistema 
Jacobson, Booch y Rumbaugh indican que el modelo de casos de uso del sistema 
logra el acuerdo de los clientes, usuarios y desarrolladores sobre el uso del sistema. 
Mayormente, los sistemas tienen muchos tipos de usuario los cuales serán representados 
por un actor. Entonces, el modelo de caso de uso será formado por actores y casos de uso 
de sistema. Por lo tanto, el diseño de los casos de uso de sistema se encarga de cumplir 
con las necesidades del usuario cuando usa el sistema, lo que permitirá que el modelo de 
casos de uso capture todos los requerimientos funcionales del sistema. Finalmente, los 
autores concluyen que un caso de uso de sistema detalla una serie de acciones, 
comprendiendo variantes que pueden ser implementadas por el sistema y que obtienen un 
resultado de valor para un actor en específico (Jacobson et al., 2000). 
 
B. Fase Elaboración 
Según Sommerville, los objetivos de esta fase son comprender el dominio del 
problema, constituir para el sistema una forma de trabajo arquitectónico, desarrollar el plan 
del proyecto y detectar los riesgos del proyecto. Además, Sommerville señala que al 
finalizar esta fase son determinados los casos de uso UML, una descripción de la 
arquitectura del software y un plan para el desarrollo del software (Sommerville, 2011). 
A continuación presentamos los diagramas UML considerados en la presente fase. 
 Diagrama de actividades 
Rumbaugh, Jacobson y Booch explican en su libro que este diagrama representa 




recomiendan que debemos clasificar las actividades de un modelo de acuerdo con su 
responsabilidad, mediante distintas regiones o particiones que son separadas por líneas 
en el diagrama (Rumbaugh et al., 2007). 
 
 Diagrama de secuencia 
 
Los autores citados lo explican como un diagrama que presenta una interacción 
mediante un gráfico bidimensional que incluye una dimensión vertical y una dimensión 
temporal. La dimensión vertical se encarga de representar el eje de tiempo, la cual se 
desplaza hacia el término de la página, mientras que la dimensión temporal está encargada 
de presentar los roles, los cuales son objetos individuales en la colaboración (Rumbaugh 
et al., 2007). 
 Diagrama de colaboración 
 
En un diagrama de comunicación o colaboración, los roles y conectores 
representan los detalles relacionados a la configuración de los objetos y enlaces que 
ocurren durante la ejecución de una instancia del contexto. En este momento, los objetos 
se asocian a los roles y los enlaces se asocian a los conectores. Por lo tanto, un diagrama 
de comunicación o colaboración muestra el modelo de los objetos y enlaces que están 
involucrados en la implementación de una interacción y prescinde del resto (Rumbaugh et 
al., 2007). 
 Diagrama de estados 
 
Según Rumbaugh, Jacobson y Booch, un diagrama de estados se encarga de 
graficar estados y transiciones. Habitualmente, se encuentra relacionada a una clase, y 
detalla de qué forma responde una instancia de la clase a los eventos recibidos. Además, 




comportamientos y colaboraciones para darle explicación a su ejecución (Rumbaugh et al., 
2007). 
Como se detalló anteriormente, hay conceptos como eventos, transiciones y 
estados que forman parte de un diagrama de estados, por lo cual se debe dar una mayor 
profundidad en su estudio para comprender por completo de que trata un diagrama de 
estados, a continuación analizaremos con más detalle cada uno de estos conceptos. 
I) Evento 
El diagrama de estados tiene como primer componente al evento, el cual es definido 
por los autores citados como una clase de ocurrencia de gran relevancia que se lleva a 
cabo en un punto de tiempo y espacio, sin duración específica, la cual trae consecuencias 
(Rumbaugh et al., 2007).En la siguiente tabla se presenta cada uno de los tipos de evento 
con su respectiva descripción. 
 
Tabla 4. Tipos de eventos 




Existen diversas formas para determinar lo que es un estado en UML, lo cual es 




Los autores citados indican que un estado puede presentarse de tres maneras: 
como valores que de forma cualitativa son similares; también como un periodo de tiempo 
donde un objeto espera la ocurrencia de algún evento o también se puede presentar como 
un periodo de tiempo donde un objeto efectúa una actividad hacer (Rumbaugh et al., 2007).  
Los estados son divididos en simples y compuestos. Se clasifica cada uno de los 






Tabla 5. Tipos de estados 










Una transición es otra parte esencial para elaborar un diagrama de estados que se 
forma a partir de un evento ocurrido. Rumbaugh, Jacobson y Booch señalan que una 
transición determina cual será la respuesta de un objeto en un determinado estado tras la 
presentación de un evento (Rumbaugh et al., 2007). 
Una transición tiene diversos tipos y efectos implícitos invocados por estos, los 
cuales son descritos en la próxima tabla: 
 
Tabla 6. Tipos de transiciones 
Fuente: (Rumbaugh et al., 2007, p.77) 
 
 
 Diagrama de clases 
 
Rumbaugh, Jacobson y Booch indican que un diagrama de clases representa un 
conjunto de elementos estáticos de un modelo, los cuales pueden ser una clase, tipo, sus 





 Diagrama de despliegue  
 
Este tipo de diagrama está formado por nodos que se relacionan entre si y que a 
su vez incluyen artefactos. Por lo tanto, Rumbaugh, Jacobson y Booch indican que el 
diagrama de despliegue presenta la disposición física de los nodos, los cuales brindan una 
representación de algún recurso como computadoras u otros dispositivos. Además, los 
nodos pueden contener artefactos, que son entidades físicas como los archivos 
(Rumbaugh et al., 2007). 
 Diagrama de componentes 
Rumbaugh, Jacobson y Booch señalan que un diagrama de componentes 
representa cada componente de un sistema, que viene a ser cada unidad de software que 
integra el sistema y con la que se ha realizado la construcción del mismo y la forma en que 
unos componentes dependen de otros, por lo que se podrá valorar el impacto que puede 
tener un cambio en alguno de ellos (Rumbaugh et al., 2007). 
 
C. Fase Construcción 
Sommerville indica que esta fase incluye la realización del diseño, la programación 
y las pruebas del sistema. También se lleva a cabo el desarrollo e integración de las partes 
del sistema. Además, Sommerville nos señala que al finalizar esta fase debe tenerse 
operativo el software y la documentación del mismo para ser entregado al usuario 
(Sommerville, 2011). 
D. Fase Transición 
Sommerville explica que esta es la última fase del RUP la cual se encarga de 
trasladar el sistema desde el área de desarrollo hasta el área usuaria con la finalidad de 
que trabaje en el ambiente de producción es decir en el entorno real. Además, Sommerville 




siendo una actividad muy costosa y en ciertos casos problemática. Al finalizar la transición, 
se obtendrá un sistema de software con su respectiva documentación que funciona de 
forma correcta en el ambiente de producción (Sommerville, 2011). 
En la figura 31 se presentan las fases ya explicadas anteriormente y la relación con 
las distintas disciplinas que intervienen en el proceso y soporte en el desarrollo de un 
software según esta metodología: 
 
 
Figura 31. Fases de la metodología RUP 
Fuente: (Rational Software Corporation, 2001) 
 
Con la finalidad de representar por cada fase los distintos procesos de una 
organización se emplea el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el que contiene 
diversos tipos de diagramas para cada fase de RUP donde se necesite el uso de estas, a 
continuación se describe el concepto de UML así como sus características para luego 
detallar cada una de las formas de modelar por medio de este lenguaje para el desarrollo 





2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 Actor: es la representación de un rol realizado por una persona externa, un 
proceso o cosa que se relacione con el subsistema, sistema o clase. Cada actor está 
implicado en uno o más casos de uso, así mismo la interacción con el caso de uso se 
llevará a cabo mediante el intercambio de mensajes. 
 Amenaza: un evento con el potencial de influir de forma negativa a las metas del 
proyecto. 
 Base de datos: grupo de información que está organizada de forma que un 
programa de computadora elija de forma rápida las unidades de datos requeridas. 
 Entregable: componente esencial de un proyecto que permite finalizar con las 
actividades ya sea en una fase o en todo el proyecto. 
 Hardware: todo aquel componente físico integrado a una computadora como por 
ejemplo el teclado, mouse, discos duros, pantalla, memorias, entre otros. 
 Oportunidad: evento con el potencial de influir de forma positiva a las metas del 
proyecto, es por ello que se deben tomar acciones para mantenerlo. 
 PMBOK: Project Management Body of Knowledge. 
 PMI: Project Management Institute. 
 Proceso: conjunto de pasos o acciones que se deben realizar de forma 
organizada para lograr un objetivo en común. 




 Riesgo: Evento que provoca efectos negativos los que son denominados 
amenazas, pero también pueden ocasionar efectos positivos al proyecto, estos son 
denominados oportunidades. 
 RUP: Rational Unified Process. 
 Software: conjunto de instrucciones que permiten realizar todos los procesos que 
se ejecutan en una computadora por medio del hardware del mismo, sin el software una 
computadora no tendría funcionamiento lógico.  
 UML: Lenguaje Unificado de Modelado. 
 WBS: Work Breakdown Structure o (EDT: Estructura de descomposición del 
trabajo). 
2.4 MARCO METODOLÓGICO 
2.4.1 Marco de trabajo PMBOK 
Para la presente tesis seguir el marco de trabajo PMBOK es sumamente importante 
debido a que la guía del PMBOK es flexible y nos permite aplicar sus procesos y enfoques 
a cualquier tipo de proyecto ya que es adaptable en su ejecución para la gestión de 
proyectos. Debido a esto, este marco de trabajo permite la reducción de riesgos en la 
gestión, ya que PMBOK brinda diversos métodos para cada fase o proceso de un proyecto, 
esto conlleva a que se mejoren los plazos de espera y la organización del equipo de 
proyecto. 
Además, se eligió el marco de trabajo PMBOK para la elaboración de esta tesis 
porque permitirá que la documentación relacionada al registro de lecciones aprendidas sea 
gestionado de una forma organizada, tanto en sus entradas, salidas y herramientas y/o 
técnicas para cada área de conocimiento determinada en la guía del PMBOK, de las cuales 




software de MDP Consulting y a los procesos que se verán afectados por el software de 
gestión de lecciones aprendidas: 
 Gestión de la Integración: Se considera para el proyecto porque abarca la 
gestión del conocimiento y es el punto clave para el registro de lecciones 
aprendidas de las demás áreas de conocimiento. 
o Gestionar el Conocimiento: En este proceso se utiliza el conocimiento que 
existe y se crea nuevo conocimiento para lograr el objetivo del proyecto. 
Como entrada, se encuentran las técnicas efectivas en la gestión del 
conocimiento y como salida, contiene descripción de la situación, el impacto, 
recomendaciones y acciones propuestas relacionadas con dicha situación.  
Del presente proceso se están considerando los datos de salida en el 
módulo de registro de Lecciones Aprendidas del software, esto con la 
finalidad de tener la información almacenada generando de esta manera 
nuevo conocimiento para presentes o futuros proyectos y pueda ser 
reutilizado con facilidad. 
o Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Se encarga de liderar y llevar 
a cabo el trabajo acordado en el plan para la dirección del proyecto. 
Como entrada, sus lecciones aprendidas son usadas para mejorar la 
ejecución del proyecto y evitar cometer los mismos errores. Como salida, las 
lecciones aprendidas se van registrando a medida que se aprenden. 
Del presente proceso en el módulo de registro de lecciones aprendidas se 
está considerando tener en cuenta asociar las lecciones aprendidas con el 
proyecto en el que ocurrieron dichas situaciones, con la finalidad de evitar 




o Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Se conoce el estado del 
proyecto dándole seguimiento al avance del proyecto de esta forma se 
valida el cumplimiento de los objetivos del mismo. 
Como entrada se registran lecciones aprendidas sobre acciones correctivas 
y preventivas ante situaciones que se presenten. Como salida se actualiza 
la información relacionada a la entrada mencionada. 
Del presente proceso, se está considerando en el módulo de registro de 
lecciones aprendidas del software las acciones correctivas y preventivas, las 
cuales se han realizado ante una situación de amenaza u oportunidad. 
o Cerrar el Proyecto o fase: Finaliza las actividades de un proyecto o fase. 
Como entrada las lecciones aprendidas son ingresadas a un repositorio 
después del cierre de un proyecto o fase. Como salida se registran las 
técnicas efectivas para la recopilación de requisitos. 
Del presente proceso, se está considerando registrar las lecciones 
aprendidas que ocurrieron en el transcurso del proyecto, esto a través del 
módulo de registro de lecciones aprendidas de software, así como también 
hemos considerado un módulo que permite la edición de las lecciones 
aprendidas de ser necesario. 
 Gestión del Alcance: Se está tomando en cuenta para la presente tesis porque 
al gestionar el alcance se puede determinar si los entregables de cada fase de un 
proyecto de software se están realizando como ha sido establecido en los 
requerimientos de los interesados. 
o Recopilar requisitos: Encargado de la definición, documentación y gestión 




Como entrada, contiene lecciones aprendidas de las técnicas efectivas para 
la recopilación de requisitos. 
Del presente proceso estamos considerando en el módulo de registro de 
lecciones aprendidas, las técnicas utilizadas para recopilar los 
requerimientos de los interesados del proyecto, se podrá acceder a dicha 
información a través del módulo de búsqueda de lecciones aprendidas del 
software, esto facilitará la identificación de requerimientos de los 
interesados. 
o Validar el Alcance: Encargado de la formalización de la aprobación de los 
entregables del proyecto. 
Como entrada se utilizan las lecciones aprendidas que fueron parte del 
proyecto para próximas fases del mismo, con la finalidad de aumentar la 
efectividad al validar entregables. 
Como salida, se registran las dificultades que se encontraron durante el 
proyecto y como pudieron evitarse, además de las medidas que funcionaron 
correctamente para la validación de entregables. 
Del presente proceso se está considerando filtros de búsqueda por fecha de 
situación en el módulo de búsqueda del software para ubicar lecciones 
aprendidas en proyectos anteriores relacionados a la validación de 
entregables del proyecto. 
Además, se está considerando realizar el registro de lecciones aprendidas 
asociadas a la fase del proyecto en la que ocurrió la situación que generó la 
lección aprendida, adicionalmente también se está considerando el registro 




o Controlar el Alcance: Monitorear como se encuentra el alcance del 
proyecto, además se encarga de la gestión de cambios de la línea base del 
alcance, la que debe mantenerse sin alteraciones durante todo el proyecto. 
Como entrada, serán empleadas lecciones aprendidas aplicadas 
anteriormente en el proyecto porque permiten el mejoramiento del control 
del alcance. Como salida, se registran las técnicas efectivas para el control 
del alcance, las causas de alguna variación en la línea base del alcance y 
las acciones correctivas en estos casos. 
Del presente proceso se está considerando el registro de lecciones 
aprendidas relacionadas a alguna variación en la línea base del alcance del 
proyecto, así como también las acciones correctivas que se emplearon para 
superar la situación. 
 Gestión del Cronograma: Se considera para esta tesis debido a que permite la 
estimación de los entregables, actividades o procesos que fueron determinados en 
el alcance del proyecto y de esta manera controlar los retrasos o adelantos en algún 
proyecto del área de aplicación determinada para esta tesis. 
o Estimar la duración de las Actividades: estimar cuantos periodos de 
trabajo deben realizarse para completar con cada una de las actividades. 
Como entrada, se usa lecciones aprendidas empleadas anteriormente 
relacionadas a la estimación de la duración. Como salida, se actualiza el 
registro con técnicas competentes para elaborar las estimaciones de la 
duración.  
Del presente proceso, se está considerando el registro de lecciones 




de las actividades en un proyecto, además en el módulo de búsqueda del 
software se podrá encontrar este tipo de lección aprendida en los proyectos 
anteriores registrados en el sistema. 
o Desarrollar el Cronograma: Se encarga de elaborar un modelo de 
programación con fechas establecidas para cada una de las actividades. 
Como entrada, se usa lecciones aprendidas anteriormente empleadas 
relacionadas a la elaboración del modelo de programación. Como salida, se 
actualiza con técnicas efectivas para elaborar este modelo de programación. 
Del presente proceso, se está considerando el registro de lecciones 
aprendidas relacionadas a las técnicas utilizadas para realizar el modelo de 
programación del cronograma de un proyecto, además de la búsqueda de 
este tipo de lección aprendida en proyectos o fases anteriores del mismo. 
o Controlar el Cronograma: Consiste en monitorear como se encuentra el 
cronograma y gestionar cambios en la línea base del cronograma la cual 
debe mantenerse hasta el final del proyecto. 
Como entrada, usa lecciones aprendidas anteriores relacionadas al control 
del cronograma. Como salida, se actualiza el registro con técnicas efectivas 
para el mantenimiento del cronograma, las variaciones y causas de estas, 
así como las medidas tomadas ante estas situaciones. 
Del presente proceso se está considerando el impacto del tiempo en el 
módulo de registro de lecciones aprendidas, dicho impacto podría ser 
negativo si se tratara de una amenaza o positivo si se tratara de una 




aprendidas relacionadas a las técnicas, las cuales fueron de utilidad en el 
mantenimiento del cronograma. 
 Gestión de la Calidad: Este proyecto considera gestionar la calidad para 
entregar resultados finales que satisfagan las necesidades o requerimientos 
establecidos por los interesados de algún proyecto del área de desarrollo de 
software. 
o Planificar la Gestión de la Calidad: Identifica los requerimientos de calidad 
del proyecto y los entregables. 
Como salida, se actualiza el registro de lecciones aprendidas con las 
dificultades presentadas en este proceso. 
Del presente proceso se está considerando registrar en el software de 
gestión de lecciones aprendidas aquellas situaciones que dificultaron la 
elaboración del plan para la gestión de calidad. 
o Gestionar la Calidad: Transforma el plan de gestión de calidad en 
actividades ejecutables para la inclusión de políticas de calidad al proyecto. 
Como entrada, se usan lecciones aprendidas registradas anteriormente que 
mejoran la eficiencia de la gestión de la calidad. Como salida, se actualiza 
el registro con las dificultades que se presentaron durante este proceso, así 
como la manera en cómo pudieron evitarse y las medidas que funcionaron 
adecuadamente en la gestión de calidad. 
Del presente proceso se está considerando registrar las acciones 
preventivas y correctivas que se utilizaron en una situación que dificultó la 




encontrar este tipo de lección aprendida en los proyectos anteriores 
registrados en el sistema. 
o Controlar la calidad: Monitorea los resultados tras la aplicación de las 
actividades de gestión de calidad para asegurar que las salidas del proyecto 
están satisfaciendo al cliente. 
Como entrada, se encuentran lecciones aprendidas usadas anteriormente 
que permiten mejorar el control de calidad. Como salida, se actualiza el 
registro de lecciones aprendidas con los defectos de calidad encontrados, 
las medidas que debieron emplearse para ser evitados, además de las 
medidas que funcionaron correctamente. 
Del presente proceso se está considerando registrar las acciones 
preventivas y correctivas que se utilizaron en una situación que dificultó el 
control de calidad, además en el módulo de búsqueda del software se podrá 
encontrar este tipo de lección aprendida en los proyectos anteriores 
registrados en el sistema. 
 Gestión de los Riesgos: Para el desarrollo de la presente tesis se debe tomar 
en cuenta los tipos de riesgos que se presentan durante la elaboración de un 
proyecto y asimismo dar respuestas ante estos riesgos, los cuales deberán ser 
registrados en nuestro software de gestión de lecciones aprendidas. 
o Identificar Riesgos: Identificar riesgos individuales y las fuentes de riesgo 
general del proyecto. 
Como entrada, lecciones aprendidas sobre riesgos identificados en fases 




durante el resto del proyecto. Como salida, se actualiza con técnicas 
efectivas para la identificación de riesgos. 
Del presente procesos se está considerando en el módulo de búsqueda de 
lección aprendidas el tipo de situación la cual podría ser amenaza u 
oportunidad, adicionalmente las lecciones aprendidas que se registraran 
estarán relacionadas a las técnicas efectivas para la identificación de 
riesgos. 
o Planificar la respuesta de riesgos: Encargado de desarrollar estrategias 
para afrontar los riesgos presentados en el proyecto. Como entrada, se 
analizan riesgos presentados en las fases iniciales del proyecto para 
determinar si podrían repetirse durante el resto del proyecto. Como salida, 
se actualiza con lecciones aprendidas relacionadas a respuestas ante 
riesgos que podrían ser de utilidad para futuras fases del proyecto o futuros 
proyectos.  
Estas respuestas se dividen en dos grupos dependiendo de si se trata de 
un riesgo negativo (amenaza) o un riesgo positivo (oportunidad).  Entre las 
estrategias para amenazas tenemos escalar, evitar, transferir, mitigar y 
aceptar. Entre las estrategias para oportunidades tenemos escalar, explotar, 
compartir, mejorar y aceptar. 
Del presente proceso se está considerando realizar búsquedas de lecciones 
aprendidas relacionadas a la planificación de respuestas de los riesgos, esto 
se llevará a cabo a través del software teniendo en cuenta filtros de fechas 
en el que ocurrió la situación, también se facilitará realizar búsquedas por 
tipo de situación las cuales podrían ser amenazas u oportunidades, además 




medidas tomadas ante los riesgos presentados, tomando en cuenta el tipo 
de situación (amenaza u oportunidad). 
o Implementar la respuesta a los riesgos: permite realizar la 
implementación de las respuestas acordadas para el trato de los riesgos 
asegurando que se estén aplicando tal y como fueron planificadas. 
Como entrada, se encuentran las lecciones aprendidas detectadas en 
anteriores ocasiones en un determinado proyecto referente a la 
implementación de las respuestas a los riesgos, pueden ser aplicadas a 
futuras fases del mismo con la finalidad de mejorar la efectividad del 
presente proceso. 
Como salida, se actualiza con información respecto a las dificultades 
encontradas al implementar respuestas a los riesgos y cómo podrían 
haberse evitado, así como los enfoques que han funcionado bien para 
implementar respuestas a los riesgos. 
Del presente proceso se está considerando realizar búsquedas de lecciones 
aprendidas relacionadas a la implementación de respuestas a los riesgos 
las cuales ocurrieron en anteriores fases de un proyecto, esto se llevará a 
cabo a través del software teniendo en cuenta filtros de fechas en el que 
ocurrió la situación, también se facilitará realizar búsquedas por tipo de 
situación (amenaza u oportunidad), además se está considerando registro 
de lecciones aprendidas relacionadas a las medidas tomadas ante los 
riesgos presentados en una determinada fase así como también las 
acciones preventivas y correctivas utilizadas ante situaciones que dificulten 
la implementación de respuesta a los riesgos. 
o Monitorear los riesgos: monitorear la implementación de los planes que 




riesgos, analizarlos y evaluar la efectividad de la Gestión de los Riesgos en 
el transcurso del proyecto. 
Como entrada, se registran lecciones aprendidas detectadas 
tempranamente relacionadas a riesgos para ser aplicadas a futuras fases 
del proyecto. Como salida, se actualiza el registro con lecciones aprendidas 
relacionadas al riesgo durante las revisiones de riesgos para que sean 
usadas en futuras fases o proyectos. 
Del presente proceso se está considerando realizar búsquedas de lecciones 
aprendidas por fechas relacionadas al monitoreo de los riesgos las cuales 
ocurrieron en anteriores fases de un proyecto, esto se llevará a cabo a través 
del software, también se facilitará realizar búsquedas por tipo de situación 
(amenaza u oportunidad), además se está considerando registro de 
lecciones aprendidas relacionadas a los riesgos encontrados durante el 
monitoreo de los riesgos. 
De lo descrito en los párrafos anteriores, se realizó una tabla en la cual se integra 
las áreas de conocimiento con los procesos que conllevan como entrada o salida el registro 
de lecciones aprendidas para una mayor facilidad e identificación de estos de forma 
concisa (ver Anexo 01). 
Las áreas de conocimiento que no son consideradas para este software son la 
gestión de costos del proyecto, gestión de los recursos del proyecto, gestión de 
comunicaciones del proyecto, la gestión de adquisiciones del proyecto y la gestión de los 
interesados del proyecto, ya que son áreas de conocimiento que no se encuentran 
directamente ligadas con el área de desarrollo de software de MDP Consulting y cuyos 
procesos son gestionados por un área relacionada al control presupuestario como lo es 
Administración y finanzas en el caso de la gestión de los costos del proyecto y la gestión 




Así mismo en el área de desarrollo de software no se realizan compras o 
adquisiciones por lo que no se efectúan procesos ligados a la gestión de adquisiciones, ya 
que esto es realizado también por el área de Administración y Finanzas de la consultora 
MDP Consulting. Otro motivo por el cual estas áreas de conocimiento no se consideran es 
debido a que los proyectos realizados en el área de desarrollo de software de MDP 
Consulting no se ven relacionados con intercambios de información con personas externas 
a la consultora, por lo que en esta área de la consultora no se ejecutan procesos ligados a 
la gestión de los interesados o a la gestión de las comunicaciones con los mismos. 
En conclusión, el marco de trabajo PMBOK debido a que se orienta a procesos, 
permite tomar mejores decisiones durante la elaboración de un proyecto en cada una de 
las fases del mismo, lo que hace que las actividades realizadas en cada área de 
conocimiento donde se implemente este marco de trabajo sean optimas y mejores en su 
gestión, para que de esta forma cumplan con los objetivos de los servicios TI brindados por 
MDP Consulting, garantizando la calidad de estos cuando sean utilizados por los 
interesados del proyecto.  
2.4.2 Metodología RUP 
La metodología RUP ha sido establecida para este trabajo de tesis para el 
desarrollo de software de este proyecto, ya que es una metodología permite definir de 
manera minuciosa los artefactos, roles, herramientas, actividades, documentos que se 
utilizaran para el desarrollo de este software para la gestión de lecciones aprendidas, 
además facilita la manera de poder representar lo que implica y como se lleva a cabo el 
software debido al apoyo basado en una notación de modelado UML, todo esto conllevara 
a desarrollar un software de calidad que cumpla con los requerimientos del área de 
desarrollo de software quienes son los que emplearan este software para facilitar sus 




Esta metodología permite ser utilizada de nuevo en otro proyecto con 
características similares, por lo que a futuro el presente software de gestión de lecciones 
aprendidas pueda ser mejorado siguiendo el modelo establecido en esta tesis a través de 
los diagramas UML que se realizaron en el tercer capítulo de la tesis para el desarrollo de 
la aplicación. Además, con la metodología RUP es más sencillo construir los prototipos del 
software a desarrollarse en la presente tesis y a su vez establecer de forma clara cuales 
son los objetivos del sistema a implementarse en el área de desarrollo de software de MDP 
Consulting para la gestión de lecciones aprendidas. 
Las siguientes disciplinas han sido consideradas para el desarrollo del presente 
software. 
o Modelo de negocio: La presente disciplina nos permitirá conocer el proceso 
actual de la empresa, de esta manera entender la problemática por la que está cursando 
la empresa. 
o Requerimientos: La presente disciplina nos permitirá realizar el levantamiento 
de información con respecto a los requerimientos del sistema, los cuales son acordados 
con el cliente. 
o Análisis y Diseño: La presente disciplina nos permitirá analizar los 
requerimientos con la finalidad de transformarlos en un diseño de sistema.  
o Implementación: La presente disciplina nos permitirá llevar a cabo el desarrollo 
del software así como también realizar las pruebas unitarias. 
o Pruebas: Utilizaremos la presente disciplina para asegurar la calidad del 
software, asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente y detectar posibles 
fallas. 
o Puesta en producción: La presente disciplina nos permite realizar la instalación 





2.4.3 Ciclo de vida de lecciones aprendidas 
El ciclo de vida de las lecciones aprendidas se desarrolla a partir de la identificación 
de estas durante el transcurso de un proyecto por cada fase del mismo, de esta manera 
son documentados y registrados como salida de cada proceso del proyecto. Estas 
lecciones aprendidas deben ser difundidas e informadas a cada uno de los miembros del 
equipo del proyecto al cual corresponde la lección aprendida, de esta forma se decide el 
reuso de la lección aprendida para la presente o futuras fases del proyecto. También se 
podría reutilizar la lección aprendida para proyectos futuros que guarden relación con la 
lección aprendida documentada de un proyecto anterior. Finalmente, este ciclo de vida se 
vuelve a repetir al iniciarse o gestionarse un nuevo proyecto. 
Las buenas prácticas aplicadas para nuestro proyecto para la gestión de lecciones 
aprendidas son: 
 Identificar los efectos positivos o negativos que generó la lección aprendida 
registrada a un proyecto, es decir, su impacto. 
 Indicar en el registro de la lección aprendida en qué fase del proyecto ocurrió la 
situación que dio como salida la lección aprendida. 
 Registrar las lecciones aprendidas a medida que se está desarrollando el 
proyecto. 
 Clasificar las lecciones aprendidas como oportunidad u amenaza, de esta forma 
se facilita la búsqueda de esta información por parte de los equipos de proyecto. 
 Registrar las lecciones aprendidas indicando las acciones preventivas y/o 
correctivas que se tomaron, esto permite que estas medidas sean identificadas y 




2.5 MARCO LEGAL  
 
 Acuerdos por escrito de MDP Consulting S.A.C. y su equipo de proyecto. 
 Licencias de software que serán utilizados en el proyecto. 
 Lineamientos complementarios de la Comisión de Derecho de Autor sobre 
el Uso Legal de los Programas de Ordenador (Software) 
Resolución: N° 0791-2015/CDA-INDECOPI 
Aprobada por INDECOPI 
Fecha de resolución: 23/12/2015 
 Reglamento sobre la Aplicación de Normas que Regulan el Uso de 
Tecnologías Avanzadas en Materia de Archivo de Documentos e Información a 
Entidades Públicas y Privadas 
Decreto Supremo: N° 001-2000-JUS 
Aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia 
















DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
3.1 BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS EN EL PROYECTO 
  
3.1.1 Buenas prácticas del marco de trabajo PMBOK 
A continuación se detallan las buenas prácticas del marco de trabajo PMBOK 
empleadas para el desarrollo del presente software en cada uno de los procesos 
relacionados con una entrada y/o salida del registro de lecciones aprendidas de las áreas 
de conocimiento seleccionadas para este proyecto.  
I. Gestión de la Integración del Proyecto 
 Gestionar el Conocimiento: Del presente proceso se están considerando 
los campos de descripción de la situación, el impacto,  acciones preventivas 
y/o correctivas aplicadas en un proyecto, para el módulo de registro de 
Lecciones Aprendidas del software, esto con la finalidad de tener la 
información almacenada generando de esta manera nuevo conocimiento 
para presentes o futuros proyectos y pueda ser reutilizado con facilidad. 
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Del presente proceso se están 
considerando los filtros de búsqueda en el módulo de búsqueda de 
lecciones aprendidas del software, estos son el proyecto asociado a la 




oportunidad y la fecha de la situación presentada que genero la lección 
aprendida. En el software estamos considerando la implementación del 
módulo de Mantenimiento de Proyectos, el cual permite registrar el código 
de proyecto, nombre del proyecto, fecha inicio y fin del proyecto, la cantidad 
de recursos del proyecto, complejidad del proyecto, área a la que pertenece 
el proyecto y descripción del proyecto. Con respecto al registro de lecciones 
aprendidas de salida, se están considerando registrarlas estando asociadas 
a los proyectos ya que el software está preparado para realizar dicha 
asociación. 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Del presente proceso, se 
está considerando en el módulo de registro de lecciones aprendidas del 
software campos de texto donde el usuario puede indicar las acciones 
correctivas y preventivas empleadas ante una situación de amenaza u 
oportunidad, de esta forma cuando se reutilice la lección aprendida se podrá 
dar respuesta con tiempo anticipado de repetirse la misma situación. 
 Cerrar el Proyecto o fase: Los usuarios registran todas las lecciones 
aprendidas ocurridas a lo largo del proyecto mediante el módulo de 
software, las cuales son fácilmente ubicables en el módulo de búsqueda 
mediante el filtro de fecha de la situación presentada, además se podrá 
editar la lección aprendida por medio de este módulo de ser necesario su 
actualización o querer corregir un registro erróneo. 
II. Gestión del Alcance del Proyecto 
 Recopilar requisitos: Para este proceso, los usuarios deberán registrar 
lecciones aprendidas relacionadas a las técnicas efectivas para la 
recopilación de requisitos, posteriormente estas podrán encontrarse 




 Validar el Alcance: Se está considerando filtros de búsqueda por fecha de 
situación para la rápida ubicación de lecciones aprendidas en proyectos 
anteriores relacionadas a la validación de entregables del proyecto. Mientras 
que en el módulo de registro, los usuarios podrán indicar en qué fase del 
proyecto ocurrió la situación que generó la lección aprendida relacionada a 
este proceso, además de señalar las acciones preventivas y/o correctivas 
de esta situación.   
 Controlar el Alcance: Los usuarios deben registrar lecciones aprendidas 
relacionadas a alguna variación de la línea base del alcance, además de las 
acciones correctivas y/o preventivas para afrontar esta situación de 
presentarse de nuevo. 
III. Gestión del Cronograma del Proyecto 
 Estimar la duración de las Actividades: Los usuarios registran lecciones 
aprendidas relacionadas a las técnicas utilizadas para realizar la estimación 
de las actividades, además en el módulo de búsqueda el usuario podrá 
realizar búsquedas de lecciones aprendidas que ocurrieron en proyectos 
anteriores. 
 Desarrollar el Cronograma: Los usuarios registran lecciones aprendidas 
relacionadas a las técnicas utilizadas para realizar un modelo de 
programación, además en el módulo de búsqueda el usuario podrá realizar 
búsquedas de lecciones aprendidas que ocurrieron en proyectos anteriores. 
 Controlar el Cronograma: Los usuarios registran lecciones aprendidas 
relacionadas a las técnicas efectivas para el mantenimiento del cronograma, 
las variaciones y causas de estas, así como las acciones correctivas y 
preventivas tomadas ante estas situaciones, en el módulo de registro de 




dicho tiempo hace referencia a un retraso o adelanto en las actividades del 
proyecto.  
IV. Gestión de la Calidad del Proyecto 
 Planificar la Gestión de la Calidad: Los usuarios registran en el software 
de gestión de lecciones aprendidas aquellas situaciones que dificultaron la 
elaboración del plan para la gestión de calidad. 
 Gestionar la Calidad: En el módulo de registro de lecciones aprendidas se 
está considerando los campos de acciones preventivas y correctivas que se 
utilizaron en una situación que dificultó la gestión de calidad, además en el 
módulo de búsqueda del software se encuentra este tipo de lección 
aprendida en los proyectos anteriores registrados en el sistema, con la 
ayuda de filtros por rango de fechas en la que ocurrió la situación. 
 Controlar la calidad: Se está considerando registrar las acciones 
preventivas y correctivas que se utilizaron en una situación que dificultó el 
control de calidad, además con la ayuda de filtros por rango de fechas en la 
que ocurrió la situación, en el módulo de búsqueda del software se 
encuentra este tipo de lección aprendida en los proyectos anteriores 









V. Gestión de los Riesgos 
 Identificar Riesgos: En el módulo de búsqueda de lecciones aprendidas se 
está considerando realizar búsquedas por el tipo de situación la cual podría 
ser una oportunidad o amenaza, adicionalmente en el resultado de la 
consulta permite identificar en cuál fase del proyecto ocurrió dicha situación. 
Con respecto al módulo de registro de lecciones aprendidas permite el 
registro de técnicas efectivas para la identificación de riesgos. 
 Planificar la respuesta de riesgos: En el módulo de registro de lección 
aprendida se está considerando el tipo de situación la cual puede ser 
amenaza u oportunidad. Adicionalmente se está considerando registrar en 
el módulo el impacto en los objetivos del proyecto, las acciones correctivas 
y preventivas. En el módulo de búsqueda de lecciones aprendidas se está 
considerando criterio de búsqueda por el tipo de situación la cual podría ser 
una oportunidad o amenaza. 
 Implementar la respuesta a los riesgos: En el sistema se está 
considerando un módulo de mantenimiento de proyecto con la finalidad de 
posteriormente asociar las lecciones aprendidas a un determinado proyecto. 
El usuario asocia la lección aprendida al proyecto en el que se detectó la 
situación referente a la implementación de las respuestas a los riesgos. 
Además el usuario podrá realizar búsquedas de lecciones aprendidas 
asociadas a un determinado proyecto, esto con la finalidad de utilizarlas en 
futuras fases del mismo proyecto o en futuros proyectos. 
 Monitorear los riesgos: El usuario realiza búsquedas de lecciones 
aprendidas por fechas relacionadas al monitoreo de los riesgos las cuales 
ocurrieron en anteriores fases de un proyecto, también realiza búsquedas 




lecciones aprendidas relacionadas a los riesgos encontrados durante el 
monitoreo de los riesgos. 
3.1.2 Buenas prácticas de la metodología RUP 
A continuación se detallan las buenas prácticas de la metodología RUP empleadas 
para el desarrollo del presente software en cada una de sus fases.  
A. Fase Concepción 
 Elaborar documento de Visión y Alcance. 
 Definir inventario de Casos de Uso y Actores. 
 Plantear especificación de Casos de Uso. 
 Elaborar diagramas de caso de uso preliminares. 
B. Fase Elaboración 
 
 Elaborar diagramas de caso de uso finales. 
 Desarrollar prototipo previo de Interfaz del usuario. 
 Realizar un previo avance del Modelo de Análisis. 
 Realizar un previo avance del Modelo de Diseño detallado. 
 Elaborar el documento de la arquitectura de software preliminar. 
C. Fase Construcción 
 
 Realizar versión final del Modelo de Análisis.  
 Realizar versión final del Modelo de Diseño detallado. 
 Desarrollar prototipo final de Interfaz del usuario. 
 Realizar la implementación del software. 
 
 Elaborar el Documento Técnico de Pruebas. 
 







D. Fase Transición 
 
 Instalar versión de producción del Aplicativo en el área usuaria. 
 
 Hacer entrega de los manuales de usuario. 
3.2 MODELAMIENTO 
 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 
fase concepción de la metodología RUP. 
3.2.1 Modelo de Negocio 
Seguidamente se presenta los casos de uso de negocio (CUN) utilizando la 
metodología RUP, UML y la herramienta Rational Rose. 
   
I. Actores y trabajadores del Negocio 
 
ACTOR DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
Actor perteneciente a la empresa Cliente, el 
cual se encarga de solicitar los 
requerimientos funcionales para el software y 
realizar las pruebas funcionales del Software 
con la finalidad de validar lo solicitado.  
 
Actor contratado por la empresa Cliente, es el 




Proveedor contratado por la empresa Cliente, se 
encarga de validar que el producto entregado 
por el área de desarrollo cumpla con lo solicitado 
por el usuario. 
 
 
AN001 - Usuario solicitante







Actor perteneciente a la empresa Cliente encargado 
de realizar el pase a producción e informar a los 
involucrados el resultado de la instalación. 
 
Tabla 7. Actores del negocio 
 






Actor interno responsable de definir la 
propuesta de solución con previas 






Actor interno responsable de realizar la 
arquitectura lógica del sistema para ello realiza 
coordinaciones con el Analista Funcional. 
 
 
Actor interno responsable de realizar el 
desarrollo del sistema para ello realiza 
coordinaciones con el Analista Funcional y 
Arquitecto. 
AN004 - Soporte
TN001 - Analista Funcional
TN002 - Arquitecto de Aplicativo







Actor interno, responsable de la entrega del 
desarrollo del proyecto, encargado de realizar el 
cronograma del proyecto, validar riesgos del 
proyecto, realiza seguimiento a cada actividad 
de los miembros del equipo de desarrollo. 
 
Tabla 8.Trabajadores del negocio 
 




CUN DEL USUARIO SOLICITANTE 




CUN001 – Envía solicitud de atención 
Proceso mediante el cual el usuario solicitante envía 
solicitud de atención a la consultora MDP. 
 
 
CUN002 – Realiza pruebas de usuario 
Proceso mediante el cual el usuario solicitante 
realiza pruebas funcionales en el software cuando 
este se encuentra terminado. 
 
Tabla 9.CUN del usuario solicitante 
 
 
TN004 - Coordinador de proyecto
CUN001 - Envía solicitud de atención




CUN DEL JEFE DE PROYECTO 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
CUN003 – Supervisa atención 
Proceso mediante el cual el Jefe de Proyecto 
supervisa que se esté cumpliendo con la atención 
del proyecto. 
 























CUN DE QA 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN004 – Realiza control de calidad 
Proceso mediante el cual el área de QA realiza el 
control de calidad al software, validando que este 
cumpla con los requerimientos del usuario. 
  
Tabla 11.CUN de QA 
 
 
CUN DE SOPORTE 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
CUN005 – Realiza instalación de software 
Proceso mediante el cual el Soporte realiza la 
instalación del software en el ambiente de 
producción. 
 





CUN004 - Realiza control de calidad




CUN DEL ANALISTA FUNCIONAL 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN006 – Realiza Propuesta de Solución 
Proceso mediante el cual el Analista funcional 
realiza la propuesta de solución. 
 
 
CUN007 – Realiza pruebas funcionales 
Proceso mediante el cual el Analista funcional 
realiza las pruebas funcionales con la finalidad de 
validar que se estén cumpliendo con los 
requerimientos de usuario. 
 
 
Tabla 13. CUN del analista funcional 
 
CUN DEL ARQUITECTO DE APLICATIVO 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN008 – Realiza arquitectura de Aplicativo 
Proceso mediante el cual el Arquitecto de Aplicativo 
realiza la arquitectura del aplicativo. 
 
Tabla 14. CUN del arquitecto de aplicativo 
CUN006 - Realiza Propuesta de Solución
CUN007 - Realiza pruebas funcionales




CUN DEL ANALISTA PROGRAMADOR 
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN009 – Realiza desarrollo de software 
Proceso mediante el cual el Analista programador 
realiza el desarrollo del software. 
 




CUN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO  
CASO DE USO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN010 – Coordina Atención 
Proceso mediante el cual el Coordinador del 
Proyecto coordina con el equipo de proyecto sobre 
qué actividades deben realizar. 
 





CUN009 - Realiza desarrollo de software




III. Diagrama de actividades del CUN 
 
 
Figura 32. DiagActividad_Envía solicitud de atención 
 
Se puede visualizar en la presente figura al diagrama de actividades 
DiagActividad_Envía solicitud de atención, para dar a conocer el flujo entre el usuario 































Figura 37. DiagActividad_Realiza Propuesta de Solución 
 
 




















IV. Modelo del caso de uso del negocio 
 
Figura 42. Modelo del caso de uso del negocio 
 
En este diagrama se muestra cómo interactúan los actores y trabajadores del negocio con los CUN. 
CUN004 - Realiza control 
de calidad
CUN005 - Realiza 
instalación de software
CUN003 - Supervisa 
Atención
CUN008 - Realiza 
arquitectura de Aplicativo
CUN009 - Realiza 
desarrollo de software
AN003 -QA
(from Actores de Negocio)...)
AN004 - Soporte
(from Actores de Negocio)...)
CUN006 - Realiza 
Propuesta de Solución
CUN007 - Realiza 
pruebas funcionales
AN002 - Jefe de Proyecto
(from Actores de Nego...
TN002 - Arquitecto de Aplicativo
(from Trabajadores de Nego...
CUN0010 - Coordina 
Atención
TN003 - Analista Programador
(from Trabajadores de Nego...
CUN001 - Envía solicitud 
de atención
CUN002 - Realiza 
pruebas de usuario
TN001 - Analista Funcional
(from Trabajadores de Negocio)...)
TN004 - Coordinador de proyecto
(from Trabajadores de Nego...
AN001 - Usuario solicitante




3.2.2 Modelo de sistema 
Seguidamente se presenta los casos de uso de sistema (CUS) utilizando la 
metodología RUP, UML y la herramienta Rational Rose. 
I. Actores del sistema  
ACTOR DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
 
Actor perteneciente a la empresa MDP el cual 




Actor perteneciente a la empresa MDP el cual se 
encarga de consultar y gestionar las lecciones 




Actor perteneciente a la empresa MDP el cual se 
encarga de consultar y gestionar las lecciones 
aprendidas en el transcurso de la elaboración de la 




Actor perteneciente a la empresa MDP el cual se 
encarga de consultar y gestionar las lecciones 
aprendidas en el transcurso de la elaboración de la 
arquitectura del aplicativo. 
 
 
Actor perteneciente a la empresa MDP el cual se 
encarga de consultar y gestionar las lecciones 
aprendidas en el transcurso del desarrollo del 
software. 
 
Tabla 17. Actores de sistema 
Se presentan en la presente tabla a los actores que interactuarán con el aplicativo 
así como su respectiva descripción. 
AS001 - Usuario 
Administrador
AS002 - Coordinador
AS003 - Analista Funcional
AS004 - Arquitecto de Aplicativo




II. Especificaciones de casos de uso del sistema  
 
CUS DEL USUARIO ADMINISTRADOR 
CASO DE USO DE SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN001 – Iniciar sesión 
Proceso mediante el cual el Usuario Administrador 
accede al aplicativo. 
 
 
CUS002 - Gestionar cuenta 
Proceso mediante el cual el Usuario Administrador 
gestiona las cuentas para brindar o restringir el 
acceso de los otros actores al aplicativo. 
 
 
Tabla 18. CUS del Usuario Administrador 
 






CUS001 - Iniciar Sesión




CASOS DE NEGOCIO POR PARTE DEL COORDINADOR, ANALISTA FUNCIONAL, 
ARQUITECTO DE APLICATIVO, ANALISTA PROGRAMADOR 
CASO DE USO DE SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
 
CUN001 – Iniciar Sesión 




CUS003 - Gestionar Lecciones Aprendidas 




CUS004 - Consultar Lecciones Aprendidas 




Tabla 19. CUS del Coordinador, Analista Funcional, Arquitecto de Aplicativo, 
Analista Programador 
 
En la tabla 19 se muestran los CUS del Coordinador, Analista Funcional, Arquitecto 
de aplicativo y Analista Programador seguido de su descripción. 
  
CUS001 - Iniciar Sesión
CUS003 - Gestionar Lecciones 
Aprendidas






CASOS DE NEGOCIO POR PARTE DEL COORDINADOR 
CASO DE USO DE SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
 
CUS005 – Gestionar Proyecto 




Tabla 20. CUS del Coordinador 
 
En la tabla 20 se muestran los CUS del Coordinador seguido de su descripción. 








Figura 43. Diagrama de CUS de gestión de lecciones aprendidas 
 
En este diagrama se puede apreciar cómo interactúan los actores y trabajadores del sistema con los CUS.
CUS002 - Gestionar 
cuenta
AS001 - Usuario 
Administrador
(from Actores de Sistema)...)
AS004 - Arquitecto de 
Aplicativo
(from Actores de Sistema)...)
AS005 - Analista 
Programador
(from Actores de Sistema)...)
AS003 - Analista 
Funcional
(from Actores de Sistema)...)
CUS001 - Iniciar 
Sesión
CUS003 - Gestionar 
Lecciones Aprendidas
CUS004 - Consultar 
Lecciones Aprendidas








IV. Documentación del flujo de eventos 
 
NOMBRE DE CASO DE USO CUS001 – INICIAR SESIÓN 
Autores - Alejandra Miranda Cabrejo 
- Adalberto Márquez Chuquinaupa 
Fecha 17/03/2019 
Descripción Permite que los usuarios accedan al aplicativo. 
Actores AS001 - Usuario Administrador 
AS002 - Coordinador 
AS003 - Analista Funcional 
AS004 - Arquitecto de Aplicativo 
AS005 - Analista Programador 
Precondiciones Contar con una cuenta 
Flujo Básico 1. El actor del sistema accede al login. 
2. Ingresa el usuario y contraseña 
3. Pulsa el botón ingresar 




Flujo Alterno Pasos – Acción 
5. Pulsa el botón ingresar 
6. Los datos son incorrectos 
7. No permite ingresar al aplicativo. 
Post condiciones Se accedió al aplicativo. 
 
Tabla 21. Especificación del CUS Iniciar Sesión 
 
En la tabla 21 se da una descripción del flujo perteneciente al CUS Iniciar sesión, 
esto con la finalidad de realizar correctamente las tareas posteriores de codificación. 
 
NOMBRE DE CASO DE USO CUS002 – GESTIONAR CUENTA 
Autores - Alejandra Miranda Cabrejo 
- Adalberto Márquez Chuquinaupa 
Fecha 17/03/2019 
Descripción Permite al usuario administrador gestionar las 
cuentas. 
Actores AS001 - Usuario Administrador 
Precondiciones Contar con cuenta de acceso y perfil Administrador. 
Flujo Básico 1. El actor del sistema accede a la opción de 




2. Ingresa los datos del trabajador. 
3. Pulsa el botón guardar 
4. Guarda con éxito. 
Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Mantenimiento de Cuentas. 
2. Ingresa los datos del trabajador. 
3. Pulsa el botón buscar 
4. Solicita modificar los datos 
5. Datos actualizados con éxito. 
Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Mantenimiento de Cuentas. 
2. Ingresa los datos del trabajador. 
3. Pulsa el botón buscar 
4. Solicita eliminar la cuenta 
5. Cuenta Eliminada. 
Flujo Alterno 5. Faltan ingresar datos obligatorios. 
6. No permite grabar. 
Post condiciones N.A 
 






NOMBRE DE CASO DE USO CUS003 - GESTIONAR LECCIONES 
APRENDIDAS 
Autores - Alejandra Miranda Cabrejo 
- Adalberto Márquez Chuquinaupa 
Fecha 17/03/2019 
Descripción Permite al usuario gestionar las lecciones 
aprendidas. 
Actores AS002 – Coordinador 
AS003 - Analista Funcional 
AS004 - Arquitecto de Aplicativo 
AS005 - Analista Programador 
Precondiciones Tener una cuenta de acceso 
Tener un proyecto registrado 
Flujo Básico 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Registrar Lecciones Aprendidas. 
2. Busca el proyecto 
3. Selecciona el proyecto 
4. Ingresa la información de la lección 
aprendida. 
5. Pulsa el botón guardar. 




Flujo Alterno 7. El proyecto no se encuentra registrado 
8. No permite guardar. 
Post condiciones N.A 
 
Tabla 23. Especificación del CUS Gestionar Lecciones Aprendidas 
 
 
NOMBRE DE CASO DE USO CUS004 - CONSULTAR LECCIONES 
APRENDIDAS 
Autores - Alejandra Miranda Cabrejo 
- Adalberto Márquez Chuquinaupa 
Fecha 17/03/2019 
Descripción Permite al usuario consultar las lecciones 
aprendidas. 
Actores AS002 – Coordinador 
AS003 - Analista Funcional 
AS004 - Arquitecto de Aplicativo 
AS005 - Analista Programador 
Precondiciones Tener una cuenta de acceso 
Tener un proyecto registrado asociado a la lección 
aprendida. 




1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Consultar Lecciones Aprendidas. 
2. Selecciona filtros de búsqueda 
3. Pulsa el botón Buscar 
4. Visualiza detalle de la lección aprendida. 
5. Descarga evidencia de la lección aprendida. 
6. Exportar reporte de lecciones aprendidas. 
Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Consultar Lecciones Aprendidas. 
2. Selecciona filtros de búsqueda 
3. Pulsa el botón Buscar 
4. Visualiza detalle de la lección aprendida. 
5. Solicita modificar lección aprendida. 
6. Lección aprendida modificada. 
Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Consultar Lecciones Aprendidas. 
2. Selecciona filtros de búsqueda 
3. Pulsa el botón Buscar 
4. Visualiza detalle de la lección aprendida. 
5. Solicita modificar lección aprendida. 




Flujo Alterno 7. No se encuentra lección aprendida 
Post condiciones N.A 
 
Tabla 24. Especificación del CUS Consultar Lecciones Aprendidas 
 
 
NOMBRE DE CASO DE USO CUS005 - GESTIONAR PROYECTO 
Autores - Alejandra Miranda Cabrejo 
- Adalberto Márquez Chuquinaupa 
Fecha 17/03/2019 
Descripción Permite al usuario Gestionar proyectos 
Actores AS002 – Coordinador 
Precondiciones Tener una cuenta de acceso 
Flujo Básico 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Mantenimiento de Proyectos. 
2. Llena la información del proyecto 
3. Pulsa el botón Guardar. 




Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Mantenimiento de Proyectos. 
2. Llena la información del proyecto 
3. Pulsa el botón Buscar. 
4. Solicita Modificar proyecto. 
5. Proyecto modificado. 
Sub – Flujo 1. El actor del sistema accede a la opción de 
menú Mantenimiento de Proyectos. 
2. Llena la información del proyecto 
3. Pulsa el botón Buscar. 
4. Solicita Eliminar proyecto. 
5. Proyecto eliminado. 
Flujo Alterno 6. No se cuenta con los datos del proyecto. 
7. No permite grabar. 
Post condiciones N.A 
 










V. Diagrama de Secuencia 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la fase elaboración de la metodología RUP. 
 
Figura 44. DiagSecuencia_IniciarSesion 
Se muestra en la presente figura el diagrama de secuencia del CUS llamado IniciarSesion, se aprecia cómo interactúan el usuario 
administrador, coordinador, analista funcional, arquitecto de aplicativo y analista programador al intentar acceder al sistema. 
 : AS001 - Usuario Administrador  : AS002 - 
Coordinador
 : AS003 - Analista 
Funcional
 : AS004 - Arquitecto de 
Aplicativo
 : AS005 - Analista 
Programador
 : FRM_IniciarSesion
 : CRTL_Verificar 
Datos
 : ENTITY_Usuario
Ingresa sus datos de acceso
Ingresa sus datos de acceso
Ingresa sus datos de acceso
Ingresa sus datos de acceso
Ingresa sus datos de acceso
Valida Datos()




















Figura 46. DiagSecuencia_GestionaLeccionesAprendidas 
 : AS002 - 
Coordinador
 : AS003 - Analista 
Funcional
 : AS004 - Arquitecto de 
Aplicativo
 : AS005 - Analista 
Programador
 : FRM_GestionarLA  : CTRL_ValidarProyecto  : ENTITY_Proyecto
 : CTRL_GuardarLeccionA  : 
ENTITY_LeccionesAprendidas
Ingresa los datos de la Lección Aprendida
Ingresa los datos de la Lección Aprendida
Ingresa los datos de la Lección Aprendida




Muestra Datos del Proyecto
Envía datos de Lecciones Aprendidas
Se guarda en la BD

















VI. Diagrama de Colaboración 
 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la fase elaboración de la metodología RUP. 
 
 
Figura 49. Diagcolaboracion_GestionarCuentas 
 
Podemos visualizar en la presente figura al diagrama Diagcolaboracion_GestionarCuentas, en el cual interactúa el Usuario 





Figura 50. Diagcolaboracion_IniciarSesion 
 : AS001 - Usuario 
Administrador
 : AS002 - Coordinador
 : AS003 - Analista 
Funcional
 : AS004 - Arquitecto 
de Aplicativo
 : AS005 - Analista 
Programador
 : FRM_IniciarSesion
 : CRTL_Verificar Datos  : ENTITY_Usuario
1: Ingresa sus datos de acceso
14: Acceso al sistema
2: Ingresa sus datos de acceso
13: Acceso al sistema
3: Ingresa sus datos de acceso
12: Acceso al sistema
4: Ingresa sus datos de acceso
11: Acceso al sistema
5: Ingresa sus datos de acceso
10: Acceso al sistema
6: Valida Datos()
9: Datos correctos







Figura 51. Diagcolaboracion_GestionarLeccionesAprendidas 
 : AS002 - Coordinador
 : AS003 - Analista 
Funcional  : AS004 - Arquitecto de 
Aplicativo





 : CTRL_GuardarLeccionA  : ENTITY_LeccionesAprendidas
1: Ingresa los datos de la Lección Aprendida
2: Ingresa los datos de la Lección Aprendida
3: Ingresa los datos de la Lección Aprendida
4: Ingresa los datos de la Lección Aprendida
5: Valida Proyecto()
8: Muestra Datos del Proyecto
9: Envía datos de Lecciones Aprendidas
6: Busca Proyecto
7: Datos Encontrados
10: Se guarda en la BD
















VII. Diagrama de actividades 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 









Esta figura presenta el diagrama Diagactividad_IniciarSesion, en el cual interactúan 





























VIII. Diagrama de estado 
 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 
fase elaboración de la metodología RUP. 
 
 
Figura 59. DiagEstado_IniciarSesion 
 
En la figura 59 se presenta el diagrama DiagEstado_IniciarSesion, en el cual 








Figura 60. DiagEstado_GestionarCuentas 
 





Figura 62. DiagEstado_ConsultaLeccionesAprendidas 
 




IX. Diagrama de clases 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 
fase elaboración de la metodología RUP. 
 
 




















































































Esta figura muestra el diagrama de clases del software para la gestión de lecciones 
aprendidas, se exponen las entidades relacionadas entre ellas, atributos y métodos. 
X. Diagrama de Despliegue 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 
fase elaboración de la metodología RUP. 
 
Figura 65. Diagrama de despliegue 
 
La presente figura muestra el hardware que está relacionado con el software de 








XI. Diagrama de componentes 
A continuación se muestran los siguientes artefactos que se han considerado en la 
fase elaboración de la metodología RUP. 
 
 
Figura 66. DiagComponentes: Usuario 
 
En este diagrama de componentes llamado Usuario se presentan las interfaces que 
corresponden a los usuarios. El administrador se encarga exclusivamente de la gestión de 
cuentas. 
 




Figura 68. DiagComponentes: Proyectos 
Usuario
Gestionar Usuario Buscar Usuario

















3.3.1 Modelo lógico 
El siguiente artefacto se ha considerado en la fase construcción de la metodología 
RUP. 
A continuación presentamos el modelo lógico del software para la gestión de 
lecciones aprendidas. 
 





3.3.2 Modelo físico 
El siguiente artefacto se ha considerado en la fase construcción de la metodología 
RUP. 
A continuación presentamos el modelo físico del software para la gestión de 
lecciones aprendidas. Se ha utilizado SQL Server 2017 para realizar el modelado, así 
también se detalla que la base de datos contiene 7 tablas. 
Los principales registros se encuentran en la tabla Lecciones_Aprendidas dicha 
tabla está relacionada con las tablas denominadas Proyecto, FaseProyecto, TipoLeccionA 
y Usuario. 
El Registro de Lecciones aprendidas estará en función al proyecto, es decir una 
lección aprendida siempre estará relacionada a un proyecto, las lecciones aprendidas 
también estarán relacionadas al usuario que ha realizado la creación de esta, a la fase del 
proyecto en la cual se encontró la lección aprendida y el tipo de lección aprendida que 
podría ser considerada como amenaza u oportunidad. 
También estamos considerando la tabla Perfil la cual servirá para restringir los 
accesos a las opciones del software dependiendo el perfil del usuario que haya iniciado 
sesión. 
Finalmente a modo de información relacionada al proyecto se está considerando la 







Figura 70. Modelo físico de Base de Datos 
3.3.3 Módulos del sistema  
Los siguientes prototipos de Interfaz de usuario se han considerado en la fase 
construcción de la metodología RUP, posteriormente estos módulos de sistema se 
desplegarán en el ambiente de producción lo que corresponde a la fase de transición de la 
metodología RUP. 
A. Módulo de Acceso al Sistema 
Con el módulo presentado a continuación interactúan todos los actores de sistema, 
los usuarios digitan su nombre de usuario y contraseña para poder acceder al sistema de 
gestión de lecciones aprendidas (SGLA), de ser los datos correctos el usuario podrá 





Figura 71. Inicio de sesión 
 
Posteriormente, el usuario al autenticarse correctamente, el sistema lo enviará al 
Home o página de inicio, donde se muestran los 4 módulos que el sistema posee, el usuario 
tendrá acceso a los módulos dependiendo el perfil en el que se encuentre asociado, los 
módulos son Mantenimiento Cuentas, Mantenimiento Proyectos, Registrar Lecciones 





Figura 72. Página de inicio del sistema de gestión de lecciones aprendidas 
 
B. Formulario para el Mantenimiento de datos de Proyectos 
El coordinador del proyecto asumiendo el rol de administrador del sistema tiene 
acceso a este formulario, el cual le permite llevar un registro actualizado de los proyectos 
informáticos realizados en la consultora MDP Consulting, para ello debe ingresar los 
campos de código del proyecto y nombre del proyecto, además se debe asignar las fechas 
tanto de inicio como de fin del proyecto, así como la cantidad de recursos del proyecto, la 
complejidad y el área a la que pertenece dicho proyecto. Luego de llenados los campos, el 






Figura 73. Mantenimiento de datos de Proyectos realizado por el coordinador del 
proyecto 
 
C. Formulario para el Mantenimiento de Cuentas de usuarios del sistema 
El coordinador del proyecto tiene los permisos para acceder como administrador 
del sistema para gestionar el mantenimiento de la información relacionada a las cuentas 
de usuario registradas en el sistema, así como el registro de nuevos usuarios del sistema 
de gestión de lecciones aprendidas, de acuerdo a sus roles definidos respectivamente. Por 




del usuario, el perfil del usuario de acuerdo a sus funciones en MDP Consulting 
(coordinador, analista funcional, arquitecto de aplicativo, analista programador, etc.) y así 
finalmente se registra la cuenta y contraseña del usuario en la base de datos del sistema. 
 
 
Figura 74. Mantenimiento de datos de las cuentas registradas en el sistema 




D. Formulario para el Registro de Lecciones Aprendidas 
Todos los usuarios del sistema de gestión de lecciones aprendidas para realizar la 
actividad de registro de lecciones aprendidas deberán seleccionar como primeros 
requisitos del formulario al proyecto. A continuación deberá ingresar un título que describa 
la situación presentada para la cual se registrara una lección aprendida en el proyecto 
seleccionado anteriormente, además de seleccionar si la lección aprendida se relaciona a 
una amenaza que deba evitarse en el futuro o una oportunidad para el proyecto por la cual 
deban tomarse acciones para mantenerlo.  
A continuación, se debe seleccionar el nivel y tiempo de impacto que tuvo sobre el 
proyecto, el cual pudo generar un retraso o adelanto en las actividades del mismo, 
dependiendo de que la situación presentada se tratara de una amenaza o una oportunidad, 
además de indicar la fecha en la cual ocurrió esta situación que provocó un efecto negativo 
o positivo en el proyecto seleccionado y durante cuál de las fases del proyecto se presentó 
esta situación. Adicionalmente, se tiene la opción de adjuntar evidencia que refuerce la 
credibilidad de los datos que se ingresarán en los campos, estos archivos que pueden ser 
adjuntados son por ejemplo archivos PDF, archivos Word, archivos TXT o imágenes en 
formato JPG.  
Posteriormente, se debe llenar los campos de descripción de la situación y la 
descripción del impacto que tuvo esta situación en los objetivos del proyecto, es decir el 
efecto negativo o positivo que tuvo sobre estos. Además, el campo Acciones Correctivas 
debe detallar las acciones tomadas para disminuir o mejorar los efectos que genera dicha 
situación, así mismo el campo Acciones Preventivas debe dar detalle de las acciones que 
se ejecutaron para disminuir o incrementar la probabilidad de ocurrencia de la situación. 
Finalmente, en el campo Lección Aprendida se debe colocar las estrategias y 











E. Formulario para la Búsqueda de Lecciones Aprendidas Registradas en el Sistema 
Todo usuario que realice la búsqueda de lecciones aprendidas de los proyectos 
registrados en el sistema debe de utilizar como criterios de búsqueda el proyecto, tipo de 
situación (amenaza u oportunidad), lección aprendida o fecha de la situación para hacer 
esta operación. Luego de dar clic en el botón Buscar, el sistema le devuelve como resultado 
una tabla con los datos relacionados al criterio de búsqueda utilizado y las lecciones 
aprendidas relacionadas a este. En esta tabla se puede visualizar la situación presentada, 
si se trata de una amenaza u oportunidad, la fecha en que se presentó esta situación, el 
impacto de esta situación, así como las acciones correctivas o preventivas que se tomaron 
para esta situación y la lección aprendida para ser aplicada a futuro de presentarse esta 
situación nuevamente. 
Adicionalmente, de haber sido adjuntada evidencia en los formatos de archivo 
empleados en el formulario de registro de lecciones aprendidas (pdf, txt, Word e imágenes 
jpg) podrá descargarse desde esta tabla. Además, el usuario tiene la opción de exportar la 





Figura 76. Búsqueda de Lecciones Aprendidas 
 
3.4 APLICACIÓN 
Las siguientes especificaciones referentes al sistema se han considerado en la fase 
construcción de la metodología RUP. 
3.4.1 Especificación de los módulos del sistema 
Se expone en la siguiente tabla las funcionalidades de cada módulo del sistema de 




sistema, mantenimiento de datos de proyectos, mantenimiento de cuentas de usuarios del 






Acceso al sistema 
 
 Permite al usuario acceder al 
aplicativo de Gestión de lecciones 
aprendidas. 
 Valida las distintas acciones que 
puede realizar el usuario dentro del 
sistema, dependiendo del nivel de 








Mantenimiento de proyectos 
 Permite llevar un registro 
actualizado de los proyectos 
informáticos realizados en la 
consultora MDP Consulting. 
 Gestionar la base de datos de los 
proyectos almacenados en el 
software para su respectivo 







Mantenimiento de Cuentas 
 Permite gestionar las cuentas de 
usuario registradas en el sistema. 
 Permite gestionar accesos de los 
usuarios a los módulos dentro del 
sistema, dependiendo de sus 










Registro de lecciones aprendidas 
 
 Permite gestionar las lecciones 
aprendidas encontradas en un 
proyecto. 
 Permite detallar la situación 
presentada (amenaza u 
oportunidad) para el uso de la 
lección aprendida a ingresarse en 
el sistema. 
 Describir el impacto de esta 
amenaza u oportunidad en los 
objetivos del proyecto 
seleccionado. 
 Permite describir las acciones 
correctivas o preventivas que se 
tomaron para la solución de esa 




la realización del proyecto 
seleccionado.  
 Permite adjuntar evidencia para 
corroborar la credibilidad de los 
datos que se ingresaron en los 
demás campos, estos archivos 
pueden ser PDF, archivos Word, 









Consulta de lecciones aprendidas 
 Permite realizar la búsqueda de 
lecciones aprendidas almacenada 
en la base de datos del software, 
utilizando como criterios al 
proyecto, tipo de situación 
(amenaza u oportunidad), lección 
aprendida o fecha de la situación. 
 Visualizar el resultado de la 
búsqueda en una tabla con los 
datos correspondientes al criterio 
de búsqueda utilizado y la lección 
aprendida relacionada a este. 
 Exportar la tabla del resultado de 
la búsqueda en formato Excel. 
 Descargar los archivos de 
evidencia adjuntados en caso de 
que el proyecto buscado los tenga 
registrados en el sistema. 
 
Tabla 26. Descripción de los módulos del software para la gestión de lecciones 
aprendidas 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.2 Reglas del negocio 
Se presentan las reglas de negocio (RN) que se han considerado en la construcción 
del software para la gestión de lecciones aprendidas. 
A. RN001 - Acceso a la aplicación 
 






B. RN002 - Acceso al módulo de Mantenimiento de Cuentas de usuarios del sistema 
 
Sólo el perfil administrador podrá acceder al módulo de Mantenimiento de cuentas. 
C. RN003 - Registro de Cuentas de usuarios del sistema 
Se podrá realizar el registro de cuentas sólo si se cuenta con los datos del 
trabajador. 
D. RN004 - Acceso al módulo de Registro de lecciones aprendidas 
Sólo se podrá acceder al módulo de lección aprendida si el perfil cuenta con el 
acceso al módulo. 
E. RN005 - Registro de lecciones aprendidas 
Sólo se podrá registrar la lección aprendida si se llenan todos los campos del 
módulo ya que todos son obligatorios. 
F. RN006 - Búsqueda de lecciones aprendidas  
Sólo se podrá buscar la lección aprendida si esta se encuentra asociada a un 
proyecto. 
G. RN007 - Acceso al módulo de Mantenimiento de Proyectos 
Sólo se podrá acceder al módulo de Mantenimiento de Proyectos si el perfil cuenta 
con el acceso al módulo. 
H. RN008 - Registro de Proyectos 
Sólo se podrá registrar el Proyecto si se llenan todos los campos del módulo ya que 











CAPITULO 4:  
 




 Con la implementación del sistema de gestión de lecciones aprendidas se ha 
logrado agilizar la tarea de registrar y buscar datos que puedan ser reutilizados en los 
proyectos que se encuentran en curso relacionados al desarrollo de software, ya que antes 
no existía un repositorio digital que permita almacenar dicha información, anteriormente los 
trabajadores de la empresa MDP Consulting realizaban anotaciones físicas manuales no 
centralizadas, por lo tanto no permitía realizar búsquedas óptimas, agregar también que 
dicho proceso no estaba establecido de manera formal en la organización. 
 Con el empleo del marco de trabajo PMBOK y la aplicación de sus 
correspondientes buenas prácticas en la gestión de lecciones aprendidas, se ha podido 
obtener mejoras en el flujo de participación de los miembros de los equipos de proyectos y 
ahora se sigue un determinado procedimiento para el correcto almacenamiento de 
lecciones aprendidas en la base de datos del sistema implementado.  
 Con el análisis del modelo de negocio de MDP Consulting, se ha logrado 
establecer un sistema de gestión de lecciones aprendidas que beneficie con su 
implementación a la temprana detección de amenazas en los proyectos, así como también 




4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 
4.2.1 Recursos humanos (RR.HH) 
De acuerdo al portal Bumeran (2019) nos muestra una media ligada a los salarios 
del área de TI. Estos datos se utilizan en este trabajo de investigación con el objetivo de 
dar precisión a los costos relacionados a recursos humanos. Por lo tanto, se expone la 
siguiente tabla que describe cada uno de los costos de RR.HH invertidos para este 
proyecto: 
 













4.2.2 Recursos de hardware 
Para la definición de los costos de hardware, se realiza la tabla mostrada a 
continuación, la cual se basa en el uso de un costo anual del mercado. 
 
Tabla 28. Cálculo del costo de hardware  
 
4.2.3 Recursos de software 
En la tabla presentada a continuación se indican los costos anuales de software 












Tabla 29. Cálculo del costo de software 
 
4.2.4 Costo de la Implementación 
En la tabla que se muestra a continuación se detalla el costo para la implementación 
del sistema de gestión de lecciones aprendidas. La tabla resume los costos totales de 












Tabla 30. Cálculo del costo para la implementación del proyecto 
 
4.2.5 Costos variables 
La tabla presentada a continuación detalla los costos indirectos producidos por la 
implementación del software desarrollado en la presente tesis. Dichos costos son definidos 
como costos variables y se proyectan en un periodo mensual para cada uno de ellos. 
 
 









4.3 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 
 
4.3.1 Beneficios tangibles 
 
Se definen como beneficios tangibles a todo lo que se puede medir en valor 
monetario, los cuales se producen tras la implementación del proyecto. La tabla que se 
muestra a continuación señala los beneficios tangibles de mayor relevancia del proyecto, 
por lo cual se debe realizar una comparativa entre los beneficios tangibles de acuerdo a la 
situación previa y posterior a la implementación del sistema por cada uno de los procesos 
que el sistema se encarga de mejorar con respecto a las lecciones aprendidas de los 
proyectos desarrollados en MDP Consulting. 
La cantidad de personal del área de desarrollo de software está conformada por 30 
trabajadores. Además, se está considerando que antes de la implementación se realizaba 
la búsqueda de lecciones aprendidas durante 3 ocasiones diarias por cada personal del 
área de desarrollo de software haciendo un total de 1800 situaciones de este tipo al mes, 
de las cuales los 4 encargados de este proceso atendían 600, pero tras la aplicación del 
sistema se logran atender todas las situaciones de búsqueda presentadas mensualmente.  
Adicionalmente, en lo ligado al registro de lecciones aprendidas, se presentan 
mensualmente 60 situaciones por cada personal del área, haciendo un total de 1800 
durante un mes, por lo que los 4 responsables de esta operación sin la implementación de 
este sistema logran atender solo 120, a diferencia de que al tener un sistema que realice 
este proceso se logran atender todos los registros mensuales presentados.  
Podemos añadir que el área donde se realiza el proyecto, antes de la 
implementación del sistema presentaba demoras en la entrega de proyectos finalizados a 
los clientes de la consultora, lo que provocaba que personal del área deba hacer horas 
extra y generando gastos por parte de la consultora con respecto al pago de estas horas. 




extras por los 4 trabajadores responsables de los procesos anteriormente mencionados, 
siendo S/. 28.13 el costo por hora extra, haciendo un total de S/. 1350 de costos mensuales 
por este riesgo. Ahora con la implementación del sistema los responsables encargados de 
estos procesos no deben hacer horas extra debido a que el sistema les facilita el trabajo 
para estos procesos. 
Se está considerando que el personal responsable de los procesos de búsqueda y 
registro de lecciones aprendidas trabaja 160 horas mensuales y el promedio del salario es 











4.3.2 Beneficios intangibles 
 
Se denominan como beneficios intangibles a todo lo que no se puede medir en valor 
monetario, sin embargo otorgan mejoras a la empresa y son producidas tras la 
implementación del proyecto. En consecuencia, se indican a continuación los beneficios 
intangibles de mayor importancia del proyecto. 
A. Mejoramiento de la imagen empresarial de la consultora MDP Consulting. 
B. Incremento de la satisfacción de los equipos de proyecto debido al 
mejoramiento de los procesos de registro y búsqueda de lecciones aprendidas. 
C. Aumento de la satisfacción de los clientes de MDP Consulting, a los cuales 
brinda sus servicios de consultoría TI y desarrollo de software. 














4.4 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA, VAN Y TIR 
4.4.1 Flujo de caja 
En el periodo cero se están considerando los gastos que están relacionados directamente con el desarrollo del software, lo cual se 
realiza antes de la implementación del mismo, es por ello que a partir del primer mes en cuál ya se encuentra implementado el software se 
realiza el cálculo de la cantidad de costos y beneficios que este generará a la empresa MDP Consulting proyectados para un año. 
 
Tabla 33. Flujo de caja del proyecto 
 
 
La tabla expone el flujo de caja, el cuál se proyecta para un año. Además, se puede notar que durante el séptimo mes se está recuperando 




4.4.2 Análisis del indicador financiero VAN 
Se define al Valor Actual Neto (VAN) como un indicador que permite medir la 
rentabilidad del proyecto en valor monetario tras la recuperación de la inversión y el costo 
de oportunidad del dinero. El indicador VAN se puede calcular de la siguiente manera por 
medio de esta fórmula: 
 
Figura 77. Fórmula para el cálculo del indicador VAN 
 
Los valores usados para esta fórmula son: BNO el que indica el Beneficio neto del 
momento neto o inversión inicial del proyecto, i definida como la tasa de interés o tasa de 
descuento asumida para el cálculo del VAN y n que señala la cantidad de periodos de 
tiempos que se consideran en la inversión. 
Se determinará si un proyecto es rentable cuando el valor actual neto del proyecto 
resulta ser positivo. 
Los criterios asumidos al momento de decidir en invertir o no invertir en un proyecto 
utilizando el indicador VAN son: 
 En el caso de que VAN es mayor a 0, el proyecto se considera rentable y se 
sugiere invertir. 
 En el caso de que VAN es menor a 0, el proyecto no se considera rentable 
y no se sugiere invertir. 
 Cuando VAN es igual a 0, indica que el proyecto posee un cierto nivel de 





Finalmente, se hizo el cálculo del indicador VAN de nuestro proyecto, considerando 
la información conseguida del flujo de caja, el resultado se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 34. Promedio de inversión VAN 
 
De acuerdo a esto, el resultado obtenido del cálculo indica que el indicador VAN es 
mayor a 0, por lo tanto logra superar lo invertido en el proyecto y determina que es viable 
invertir en el proyecto. 
4.4.3 Análisis del TIR (Tasa Interna de Retorno) 
Se define a la tasa interna de retorno (TIR) como la tasa de descuento que permite 
que el indicador VAN sea cero, el cual determina la rentabilidad del proyecto en valores 
porcentuales. El indicador TIR se calcula de esta manera: 
 
Figura 78. Fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 
 
Los valores utilizados en la presente formula son: la variable I que señala el valor 
monetario de la inversión inicial del proyecto, Fi, flujo de caja en el periodo de tiempo i y el 




 Se toman en cuenta los siguientes criterios para decidir en invertir o no en el 
proyecto: 
 Cuando TIR es mayor a la tasa de interés, se debe invertir en el proyecto. 
 Cuando TIR es menor a la tasa de interés, no se debe invertir en el proyecto. 
Tras ser estudiado esto, se calculó el indicador TIR para nuestro proyecto, 
utilizando la información encontrada en el flujo de caja, el resultado obtenido se presenta 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 35. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno   
 
Por otra parte, se debe definir la tasa de interés que se utilizará para determinar la 
inversión del proyecto al compararlo con el indicador TIR. De acuerdo a la 
Superintendencia de Banca y Seguros (2019), la tasa de descuento actual en Perú es de 
10%. Por lo tanto, asumiremos esta tasa de interés para nuestro proyecto. Según el 
resultado obtenido, el valor del indicador TIR es de 12%, por lo que supera al 10% de la 



















1. Afirmamos que se está aumentando la cantidad de registros de lecciones 
aprendidas segmentadas por las fases del marco de trabajo PMBOK, el aumento se ha 
dado debido a que el sistema de gestión de lecciones aprendidas permite realizar dichos 
registros optimizando el tiempo a comparación que anteriormente se desarrollaba esta 
actividad de forma manual. En el capítulo 4, dentro de la sección 4.3.1 Beneficios tangibles 
podemos sustentar lo expuesto. 
2. La implementación del software para la gestión de lecciones aprendidas en el 
área de desarrollo de la consultora MDP Consulting permitió disminuir el tiempo de 
búsqueda de lecciones aprendidas, tanto de los proyectos ya concluidos como de los 
proyectos que actualmente se encuentran en curso. En el capítulo 4, dentro de la sección 
4.3.1 Beneficios tangibles, podemos sustentar lo expuesto. 
3. Se ha establecido un modelo de negocio en el área de desarrollo de la consultora 
MDP Consulting permitiendo gestionar las lecciones aprendidas considerando el marco de 
trabajo PMBOK. En el capítulo 3, dentro de la sección 3.1 Modelamiento, podemos 














1. Se recomienda a futuro adecuar el presente software de gestión de lecciones 
aprendidas para las otras áreas de trabajo de la consultora MDP Consulting, logrando de 
esta forma mejorar los procesos del área de Administración y Finanzas por ejemplo, ya que 
en esta área se podría aplicar las buenas prácticas para la gestión de recursos, gestión de 
costos y gestión de adquisiciones siguiendo el marco de trabajo PMBOK. 
2. Añadir a una futura versión del software de gestión de lecciones aprendidas un 
módulo dashboard para que nos ayude a tener un panorama más exacto de las lecciones 
aprendidas y tomar decisiones que sean de provecho. 
 3. Monitorear frecuentemente que los equipos de proyecto del área de desarrollo 
de software de MDP Consulting realicen los registros de lecciones aprendidas, teniendo 
como apoyo la guía del PMBOK ya que esta facilita reconocer las lecciones aprendidas en 
las diferentes fases. 
4. Considerar extender este proceso a una aplicación Android, con la finalidad de 
dar mayor disponibilidad a los trabajadores, ya que podrían acceder desde sus celulares. 
5. Se recomienda para posteriores investigaciones utilizar una metodología ágil, 
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ANEXO 01: PROCESOS SEGÚN PMBOK CON LECCIONES APRENDIDAS  
 
 
Tabla 36. Relación entre lecciones aprendidas y los procesos de cada área de 















Tabla 37. Lista de herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto 
 
